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Julio César 
IDIIIfS 1111111 /leía Po/es 
REDACTOR D E RÓTULOS PARA VERS IO NES "lUDAS 
DE PELÍCULAS SONORAS 
(Producción y distribución simuh:ínea de dos versiones en la 
época de transición del mudo al sonoro) 
El p ele le (The Dummy, 1929) 
Di recc ión: Roberl iVIillon. Producción: Paramount Famous 
Lasky Corporation. S up er vis ión: Hector Turnbull. Adapta-
ción y dhílogos: Herman J. Mankiewicz. Basado en la obra 
The Dummy: a Detecth·e Comed_)• i11 Four Acts, de Harvey J. 
O'Higgins y Harriet Ford. Ró tulos: Joseph L. Mankiewicz. 
Fotografía: J. Roy Hunl. i\ lontaj e: George Nichols, J r. In-
térpretes: Ruth Challerton (Agues Meredith), Fredric iVIarch 
(Trumbu/1 Meredith), Jol111 Cromwcll (IValter Babbing), Fred 
Kohler (Joe Coope1), Mickey Bennett (Bamey Cook) , Voncell 
Darr (Peggy Meredith) , Jack Oakie (Dopey Hart) , ZaSu Pius 
(Rose G/easou), Richard Tucker (8/akie Bake1), Eugene Pa-
llellc (.1/adison) . Lon gitud aprox.: 6 rollos. Otra ver s ión : 
"The Dummy", de Francis J. Grandon, 191 7. 
Jazz-JJand (Ciose Harmouy, 1929) 
Dirección: John Cromwell , A. Edward Sutherland. Produc-
ción: Paramount Famous Lasky Corporation. Adaptación: 
Percy Heath. Basado en un argumento de Elsie .lanis y Gene 
Markey. Diálogos: Jolm V. A. \Veaver, Pery Heath. Rótu-
los: Joseph L. J\fankiewicz. Fotografía: J. Roy Hunt. Can -
ciones: "She's So, 1 Dwmo", "/ ll'aut To Go Pinces and Do 
Thiugs ", "/'m Al/ A-twiller. 1 'm Al/ T-twirl", de Richard A. 
\Vhiting y Leo Robin. Intérpretes: Charles "Buddy" Rogers 
(Al West), Nancy Carroll (Mmjorie Merwin) , Harry Green 
(Max Miudel), Jack Oakie (Beu Bamey), Richard "Skeets" 
Gallagher (Jo/muy Bay), Mauy Ro ubert (Bert) , Ricca A llen 
(Mrs. Prosse1) , \Vade 13oteler (KelM, Baby Mack (Sybil), 
O sea r S mi th (George Washington Broll'n}. Longitud 
a prox .: 7 rollos. Secuela: "Cock tai l musica l" ("Too Much 
Harmony"), de A. Edward Sutherland, 1933. 
El hombre que yo a mo (The Man 1 L01·e, 1929) 
Dirección : \Vi lliam A. \Vellman. Produ cc ión: Paramount 
Famous Lasky Corporation, presentada por Adolph Zukor y 
Jesse L. Lasky. Produc tor a sociado: Davi d O. Sclznick . 
Argu me nto, guión y di á logos: Percy Heat h , Herman J. 
Mankiewicz. Rótulos: Joseph L. Mank iewicz. Fo togra fía: 
Henry Gerrard . Canción: "Celia", de Leo Robín y Richard 
\Vhitin g. t\ lontaj e: A lyson Shaeffer. Intérp r etes: Richard 
Arlen (Dum Dum Brooks), Mary Brian (Celia Fields), Oiga 
Dac lanova (Sonia Baromlo.fl), Harry Green (Curfl' Bloom), 
Jack Oakie (Lell' Loyton), Pat O 'Ma lley (D. J. McCarthy), 
Leslie Fenton (Cario l'espe1), Charles Sulli van (Champ Mo-
houe_¡~, Sailor Vinccnt (K. O. O 'Heam), Robert Perry úJor-
tero). Longitud aprox.: 7 rollos. 
E l mi s terio so cr im e n d el es tu dio ( The Studio Uurder 
,\~¡ •stl!l) ', 1929) 
Direcc ión : Fran k Tuttle. Producc ión: Paramount Famous 
Lasl..·y Corporation. G uión: Frank Tullle. Basado en un ar-
gumento de A. Channing y Carmen Bailen Edington. Adap-
tac ió n : Ethe l Doherty . Rótulos: Joseph L. Mankiewicz . 
Fotogra fía: Víctor Milner. t\lontaje: 1vlerrill \Vhite. Intér-
pretes: Dori s Hill (He/en MocDouald), Neil Hamilton 
(Tony IJ'hite) , F redri c Marc h (Richard Harde /1) , \V arner 
O land (Rupert Rorka), Guy Oliver (AiacDonald), Florence 
Eldridge (B/anche Harde/1) , Chester Conk lin (George), Do-
nald MacKenzie (capitán Co.ffiu), Eugene Pal le lle (teniente 
Dirk) , Jack Luden (Bob). Longit ud nprox.: 8 rollos. 
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T hunderbolt ( 1929) 
Dit·ección: Joseph von Stern berg. Produ cción : Paramount 
Famous Lasky Corporation. Productor asociado: B. P. Fine-
man. Guión : Jules Furthman. Basado en un argumento de 
Charles Furthman y Jules Furthman. Di:ílogos: Herman J. 
Mankiewicz. nótulos: Joseph L. 1VIankiewicz. Fotografía: 
Henry Gerrard. Canción: "Thinkin ' Abotll .I{J' Baby ", de Sam 
Coslow.' Montaje: Helen Lewis. Decorados: Hans Dreier. In-
térpr etes: Gcorge Bancro ft (Tiuotderbolt Jim Long) , Fay 
Wray (Ritzy), Richard Arlen (Bob Morgm1) , Tully Marshall 
(carcelero), Eugcnic Besscrcr (Mrs. ,\torgcm), James Spolls-
wood ("Snapper " O 'Shea), Fred Kohler ("Bad Al" Frieberg), 
Robert Ellioll (capellán), E. H. Calvert (abogado McKa)) , 
George lrving (,\Ir. Conl'in). Longitud aprox.: 8 rollos. 
ni ver of Rom a nce ( 1929) 
Direcc ión: Richard \Vallace. Producción: Paramount Fa-
mous Lasky Corporation. Guión: Ethel Doherty. Basado en 
la obra Magnolia , de 13ooth Tarkington. Adaptación: Dan 
Totlieroh , J olm V. A. \Veaver. Rótulos: Joseph L. Man-
kiew icz. Fo togra fía : Víctor l'vl ilner. Canció n: "¡\/y Lady 
/.o1·e ", de Leo Robín y Sam Coslow. t\ lontaj e: Allyson Sha-
ffer. Intérpretes: Charles " Buddy" Rogers (Tom Run¡(ord 1 
coronel Blake), Mary Brian (Lucy Jeffers), June Collyer (El-
vira Jeffers) , Henry B. Walthall (general Jef( Rllll!(ord), Wa-
llace Beery (general Orlando Jackson), Fred Kohler (capi-
tán Blackie), Nata lie Kings ton (.1/éxico), \Val ter iVIcGrail 
(ma.i·or Patterson), Anderson Lawler (Joe Pallerson) . Lon-
gitud :tprox.: 8 rollos. 
La ex piac ió n d el Dr. Fu " la nc hu (Tite .lfysterious Dr. Fu 
.lfancltu , 1929) 
Dirección : Rowland V. Lee. Pt·oducc ión : Paramount Fa -
mous Lasky Corporation. G ui ó n y diálogos: Florence 
Ryerson, Lloyd Corrigan. Basado en el relato Tite Mysterious 
Dr. Fu Manc/w, de Sax Rohmer. Rótulos: Joseph L. Man-
kiewicz. Fotografía: Harry Fischbeck. i\Iontaj e: George Ni-
chols, Jr. (vers ión sonora), Bronson Howard (versión muda). 
Intérpretes: \Varner Oland (doc tor Fu .1/anchu), Jea n Ar-
thur (Lian Eltltam), Neil Hamilton (doctor Jack Petrie), O. 
P. Heggie (Nayland Smitlt) , \Vi llia m Austin (Sylvester 
Jl'adsH·ort/1), Claude King (Sir Jo/m Petrie), Charles Steven-
son (general Petrie), Noble Johnson (Li Po}, Evelyn Selbie 
(Fai Lu) , Charles Gibl yn (lf'eymoutlt) , Donald Mac Kcnzie 
(Tren!}. Long itud aprox.: 8-9 rollos. 
T hc Sa tunlay Nig ht Kid ( 1929) 
Di rección : A. Edward Sut herland. Producción: Paramount 
Famous Lasky Corporation. G ui ó n: Ethel Doherty. Basado 
en el relato Lo1•e 'Em and Lem·e 'Em, de George Abboll y 
Jolm V. A. \Veaver. Di:í logos : Lloycl Corrigan, Ed ward E. 
Paramore, Jr. Adaptaci ón: Lloyd Corrigan. Rótu los: Joseph 
L. Mankiewicz. Fotografía: Harry Fischbeck. " lont aje: 
Jane Loring. Intérpretes: Clara Bow (,\/ayme) , James Hall 
(Bi/1) , Jean Arthur (Janie), Charles Sellon (Lem ll'oodruj)) , 
Ethel \Vales ("Ma" JJ'oodmf), Frank Ross (K en), Edna M ay 
O liver (Miss Streete1) , Hyman Meyer (Ginsberg) , Eddie 
Dunn (Jim) , Lcone Lanc (Peor/), Jean Harlm\' (Hazel) . Lon -
gitud aprox.: 7 rollos. 
T he Virgi ni a n ( 1929) 
Dirección: \l ic to r Fleming. Producció n : Para mount Fa-
mous Lasky Corporation . Adaptación : Howard F.stabrook. 
Basado en la novela Tl1e Virginian, de Owen \Vister, y en la 
obra homónima de Owen Wister y K irk La She lle. Diá lo-
gos: Edward E. Paramore. Rót ulos: Joseph L. Mankiewicz. 
Fotogr afía: J. Roy Hunt. Int ér¡>r e tes: Ga ry Cooper (The 
Virginian) , Wal!er Huston (Trampas) , Richard Arlen (Ste-
ren ""Ste1·e "), Mary Brian (Mo/(1' ll'ood) . Chester Conkl in 
(tío Hughey), Eugene Pall ettc (Honey ll'iggin) , E. H. Cal-
ver! (HemJ•}, He len \Vare (" ,\la " Taylor} , Víctor Potel (Ne-
bmskey), Tex Young (Shorty} , Cha rles Stevens (Pedro) . 
Longitud aprox.: 9 rollos. Otras ver s iones: "The Virgi-
nian" de Ceeil B. DeMille, J 914; "The Virginian··, de Stuart 
Gi lmore, 1946; "The Vi rginian", de Tom Forman, 1923; 
" El virginiano" ("The Virginian" ) serie para televisión pro-
ducida por Universal de 1962 a 1970; de 1970 a 1971 cam-
bió su título por "l'vlen fro m Shiloh' ' . 
GU I Ó N 
Fas t Compnny ( 1929) 
Dirección: A. Edward Sutherland. P roducción: Paramount 
Famous Lasky Corporation. G ni ón: Florence Ryerson, Pa-
trick Keamey, \Vallan Butterfield . Basado en la obra Elmer 
the Crea!, de Ring Lardner y George M. Cohan. Diálogos: 
Joseph L. Mankiewicz . Adaptación: Patrick Kearney, \Val-
ton Butterfie ld . Fotografía: Edward Cronjager. Canción: 
"l'ou Wam Lol'in'. 1 lf'ant Lo1·e ", de Sam Coslow. i\fontaj e: 
Jane Loring. I ntérpretes: Evelyn Brent (Evelyn Carey) , 
.lack Oakie (Elmer Kane} , Richard "Skeets" Gallagher (Bert 
ll'ade) , Sam Hardy (Dm·e Wa/ke1), Arthur Housman (Bamey 
Barlow), Gwen Lee (Rosie La Clerr¡), Chester Conklin, E. H. 
Calvert (Pirlfr} , Eugenie Basserer (Mrs. Kane), Bcrt Rome 
(Hank G01·don), lrish l'vleusel, Arnold "Jigger" Statz, Truck 
Hannah y Gus Sanbcrg (ellos mismos, jugadores de béisbol). 
Longitud aprox.: 8 rollos. 
S li g htl y Scarlet ( 1930) 
Amor a ud az ( 1930) (T itulo vers10n espaiiola) 
L' Éni gm a tiqu e i\ Ir. Parkes ( I 930) (T itulo vers ión fran-
cesa) 
Dirección vers ión orig inal en ing lés: Louis Gasnier, Ed-
w in H. Knopf. Direcció n versiones esp:11'io la y fra nce-
sa: Louis Gasni er. Producción: Para mount Famous Lasky 
Corporatio n. Guión : Howard Stabrook , Joseph L. Man -
kiewicz. Basado en un argumento de Percy Heath. Direc-
ción de di ~ l ogos: A. Washington . Versión cs pa 1'i o la : Jo-
sep Carner Ribalta. Rótulos: Gerald Geraghty. Fotografía: 
Allen Sieg ler. Canción: '" l'ou Sti/1 Belong to ,\fe", de Elsie 
Janis y Jack King . i\lontaje: Eda Warren. Intérpretes ver-
s ió n orig inal en inglés: Evelyn Bre n! (Lucy Sia1•rin} , 
Clive Brook (Courtenay Parkes}, Pau l Lukas (Malatroj)), 
Eugene Pa lle t te (Sy fl •es1er Corbefl}, He len WMe (.fe¡/ora 
Corbell), Virg inia 13ruce (Enid Corbe11). In térpretes ver-
s ión es pañola : i\dolphe Menjou (Albert D 'Arlons}, Rosita 
1\'loreno (Lucy Stm•rin), Ramón Pereda (Malarrofj), Vicente 
Padu la (Silvestre Corbell} , Maria Cal vo (se11ora C01·be/l}, 
Carmen Guerrero (Estllel), Cario Villarias (inspec/01), Paco 
Moreno (Maurice) . Intérpret es versió n f•·an cesa: Adol -
phe !vie njou, Claudettc Colbert, Adrie nne O' Ambricourt, 
Em ile Chautard. Lo ng itud aprox.: 7 rollos. Es treno de 
" Amor a udaz": Barcelona: 6 de octubre de 1930: Coli-
seum. Madrid: 29 de octubre de 1930: Callao. 
León en sociedad (The Social Lion, 1930) 
Dirección: A. Edward Sutherland. Producción: Paramoun t 
Publix Corporation. G uión: Agnes Brand Leahy. Basado en 
la narración Marco. Himse!(, de Octavus Roy Cohen. Adap-
ta ci ón y di :\l ogos: .l osep h L. Man ki ewicz. Fo tog rafía : 
Allen Siegler. i\ lontaje: Otto Levering. In térpretes: Jack 
Oakie (Marco Perkins), Mary Brian (Cynthia Brown), Ri-
chard "Skects" Gallagher (Chick Harhmmy), Olive Borden 
(Glorio Sraunton), Charles Sella n (Jim Perkins), Cyril Ring 
(Ralph fl'il/iams} , E. H. Calvert (Henderson), James Gibson 
(Howord), Henry Ro que mo re (Smith}, \Villia m Bechte l 
(Schultz}, Richard Cu m mings (,\lcGinnis} , Jack Byron 
("Knockoul" Jollllson). Duració n aprox. : 72 min . Estre-
no: Bilbao: 26 de febrero · de I 93 I: Trueba . Madrid: I 3 de 
marzo de 193 I : Palacio de la Prensa. 
On ly S aps Wo r k ( 1930) 
Direcció n : Cyri l Ga rdncr, Edwin H. Knopf. Producción: 
Paramount Pub lix Corporat ion. Guión : Sam Mintz, Percy 
Heath , Joseph L. Mankiewicz. Basado en la obra Easy 
Come, Easy Go: o Force in Three Acts, de Owen Davis. 
Fotogr afía: Rex \Vimpy. i\lontaje: Edward Dm ytryk. In-
té rpretes : Leon Erro l (James /Vi/son), Richard A rl en 
(Lall'rence Payne) , Mary Brian (Barbara Tm111er}, Stuart 
Erwin (Oscm) , Anderson Lawler (Horace Bohhl"in), Charles 
Grapewin (Simeon Tanne1), George lrving (Dr. Wllite) , Nora 
Cecil (Mrs. Patridge), Charles Giblyn (Dr. Jaspe1), Fred Kel-
sey (,\/urphy), G. Pat Co llin s (Ralferty), George Chand ler 
(ascensoris ta). Duración a p rox.: 77 min . 
The Ga n g Buster ( 193 1) 
Direcc ión : A. Edwar Sut herland . Prod ucción: Paramount 
Publix Corporation. Guión: Percy Heath. Diálogos: Joseph 
L. Mankiewicz. Fotografía: Harry Fischbeck. i\ lontaje: 
Jane Loring. Intérpretes: Jack Oakie (Ciwrlie "Cyclone ·· 
Case), Jea n Arthur (Sy lvia Marline), \Villiam Boyd 
( "Sudden ,\ /ike" S/ade). \Vynne Gibson (Ze lla Cameron) , 
\Vill iam Morris (Audrell' Martine), Francis i'vlcDonald (Pete 
Ca/tek), Tom Kenned y ("Gopher " Bronl), J\ lbert Co nti 
(Cario), Harry Stubbs (Faulkner}, Ernie Adams (Smnmy}, 
Constantine Romanoff (Olla} , Pat Harmou (.lfcGimey). Du-
ra ción apro.\.: 65 min. 
i\lc voy a París (Finn ollll Hallie, 193 1) 
Direcc ió n: Norman Taurog, Norman z. McLeod. P •·oduc-
c.ión: Paramoun t Publix Corporation. Guió n : Joseph L. 
Mankiewicz. Basado en las novelas Mr. And .lfrs. Haddock 
Abroad y Mr. And Mrs. Haddock in Paris. Frauce, de Do-
nald Ogden Stewart. Adapta ción: Sam Mintz. Fotografía: 
Dev Jennings. Intér¡netcs: Leon Erro! (Finu Haddock}, 
ZaS u Pi t ts (Halfie Haddock} , M itzi G reen (.lfildred 
Haddock), Li lyan Tashman (la princesa), Jakie Searl (Sid-
neJ~, Regís Toomey (Hemy Collins) , Mnck Swain (guía), 
Ethel Su therland (dii'Orciacla}, Syd Saylor, Harry Beresford 
(barrenclero), Lou ise Mackintosh (lía Lelly}, Eddi e Dunn 
(taxista). Duración apr ox.: 80 min. Según algunas fuentes: 
82 in in. E-st reno: Barcelona: 30 de diciembre de I 931: Ur-
quinaona. l'v1adrid : 9 de mayo de 1932: Palacio de la Prensa. 
June i\Ioon ( 193 1) 
Dirección: A. Edward Suthcrland. Pr odu cc ión: Paramount 
Publix Corporation. Produ ctor asoc ia d o: Louis D. Ligh-
ton . Guión : Keene Thompson , Joseph L. Mankiewicz. Ba-
sado en la obra June ,\loan, de Ring Lardner y George S. 
Kaufman. Diálog os adicio na les: Vincent Lawrence. Foto -
gra fía : A llen Sieglcr. lntérpr l' tes: Jack Oakie (Fred Ste-
\·ens), Frances Dee (Edna Baker), \Vynne Gibson (Lucille 
Sean). ll arry Akst (.llaxie Sc/11\'C/1'1::). June i\ lacCioy (Ei/em 
Fle!cher). Emest \Vood (Paul Sear.s), Harold \Valdridge (Ju-
nior Goebel). Sam Hardy (Sam Harl), Ethcl Sutherland 
(Galdie), 1-rank Darien (limpiador de crislales) , Jean Bary 
(.\/iss Rircy) , Eddie Dunn (Jae ,1/cC/oskey). Ou ra ció n 
aprox.: 70 min. Seg(m algunas fuentes: 73 min. 
Las peripecias de Skippy (Skippy, 193 1) 
Direcc ión : Norman Tnurog. Producc ión : Paramou nt Pu-
blix Corpora tion. Gui ón : Norman Z. i'vlcleod, J o~eph L. 
i\ lankicwiC7. Basado en el comic Skippy, de Percy Lee Cros-
by. y en su nove la homónima. Diá logos adicionales: Don 
i'vlarquis. Fo tografía : Karl Struss. lnthpretes: Jackic Coo-
per (Skippy [Skinm!l}). Roben Coog:m (Sooky), t\ litzi Green 
(E/oiSC'), Jackie Searl (Sidney), \Vi llard Robertson (Herber/ 
Skinner), F.nid 13ennett (.\ frs. Skinne1), Donald Haines (Har-
ley Nubbins). Helen Jcromc Eddy (.1/rs. lf'ayne), Jack Clif-
ford (.llr. Nubbins), Guy Oliver (Dad Burkey). Duración 
aprox.: 85 min. Segú n algunas fuentes: 88 min. Estreno: 
Bilbao: 27 de diciembre de 193 1: Trueba. 1\ lad rid : 17 de 
junio de 1932: Alcázar. Premios: Osear 193 1: i'-lejor direc-
ción. Secu ela : " Dos soldad itos" ¡-·sooky" ), de No rma n 
Tnurog, 193 1. 
Newly Rich ( 193 1) 
También di stribuida con el título: Forbid den Ad\"enture 
Direcció n: Norman Ta urog. P roducc ión : Paramount Pu-
blix Corpora tion. G uión : Eclward E. Paramore, Jr. , Joseph 
L. Mankiewicz. Basado en la narración Le! 's Play King, de 
Sinclair Lewis. Ada ptacíón: Agues Brand Leahy. Fotogra-
fía : Charles Lang. Intérpretes : Mi tzi Green (Daisy Tail 1 
Delicia) , Edna May Oliver (Bessie Tail), Loui se Fazenda 
(.llaggie Tiffany), Jackie Searl (Tiny Tim [T((]imy}), Bruce 
Line (rey .lfaximillian), Virginia Hammond (reina Sidonia), 
Lawrence Grant , Del! Henderson (direc/or), 13en Tagga rt 
(.lfr. 8/ack), Gcorge Regas (Lippo), Noah Young (Bi/1) , 13en 
Hall (Toby), Howard Goldste in (Lellie). Du ra ción aprox.: 
77 min. Ot ra \'Crsión : "t\ lajestad au Abwcgcn' ' (Alemania), 
de R. A. Stemmlc, 1958. 
Dos solll ad itos (Sooky, 193 1) 
Dirección : Norman Taurog. Producc ión: Paramoun t Pu-
blix Corporation. Producto r asociad o: Louis D. Lighton. 
G u ió n : Sam Mi n tz, Joseph L. Mankiewicz , Norman 
McLeod. Basado en la novela Dear Sooky, de Percy Lec 
Crosby. Fo tog ra fí a : Arthur Todd. In térpre tes: Jac kie 
Cooper (Skippy [Skilme1} ) , Roben Coogan (Sooky [Way-
ne}), Jack ie Searl (Sidney Saunders), Willard Robertson 
(Herherl Skin11e1), Enid Bennett (,\frs. Skinner), Helen Jero-
me Eddy ( ,\!rs. Wayne), Leigh Allen (Mr. Saunders), Guy 
Oli\·er (.lfr. llilda), Harry Beresford (.llr. Willougllb_,~. Ger-
trude Sutton (Hiltla) , Osear Apfel (Krausmeye1), Tom \Vil -
son (Duncan). Duración aprox.: 80 min . Según a lgunas 
fuentes: 85 min. Es treno: Bilbao: 9 de j unio de 1933: Tme-
ba. Nota: secuela de "Las peripecias de Skippy" (''Skip¡>y"), 
de Norman Taurog, 193 1. 
T his Reck less Agc ( 1932) 
Dirección y ad ap tac ión: Frank Tuttl e. Produ cción : Pa-
ramo unt Publix Corporat ion. Gui ón : Joseph L. Ma n-
ki ewicz. Basado en la obra The Goose Hangs Higll , de 
Lewis Beach. Fotog rafía : Henry Sharp. I n térpret es: 
Charles "13uddy" Rogers (Brad/ey lngals), Richard Bennett 
(Do11ald lngnls), Peggy Shanno n (Mary Burke), Charlie 
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Rugg les (Goliaf/¡ Whilll ('_l'). Frances Dee (Loi.l /ng/as). 
Frances Starr (Eunice lngal~). i\ l aud ~ Eburne (R/wt!a), 
Allen Vinccnt ("Pig" Van Dyke), i\lary Carlisle (Cassan-
dra Phelps), Da,•id Landau ( .lfallhew Daggell), Reginald 
Barlow (Les/er Be//) , George Pearce (.Ioim Burke) , Grady 
Sutton ( "S!eplmltler" Se/mil=) , Harry Templeton ( ,1/onk 
Tumer). Leonard Carey. Duración aprox.: 80 min. Según 
otras fuentes: 76 min. Otra ,·ers ión : "Tite Uoose Hangs 
High", de James Cmze. 1925. 
La novi a del azul (Sk:-· 'Bride, 1932) 
Direcc ión: Stephen Ro be rt s. Producc ión : Pnramount Pu-
blix Corporation . G nión : Joseph L. t\ lanki ewic7, Agnes 
n mnd Leahy, Gro\'er Jones. Basado en un argumento de Wal-
demar Young. Fotografía: David Abe!, Charles 1\ larshall. In-
térp retes : Ri chard Arlen ('"Spel!d Condo11 ""), Jack Oak ie 
(Alee Dugan), Robert Coogan (Willie), Virginia Bruce (RIIIh 
Dwming). Tom Douglas (Eddie Smilh), Louise Closser Hale 
(Jlrs. Smilh), Harold Goodwin (Bi/1 Adams), Charles Starrctt 
(Jim Cannichael), Randolph Scott (capilrin Frank Roben-
son) , Frances Dee. Duración aprox.: 78 min. Segím algunas 
fuentes: 75 min. Estreno: Bilbao: 28 de noviembre de 1932: 
Coliseo. i\ladrid: 24 de abril de 1933: Ópera. 
A todo gas (Mil/ion Do/lar Legs. 1932) 
Dirección: Edward Cline. Produ cción : Paramount Pu bl i.x 
Corporation . Guión: Henry Myers, Nick Barros. Basado en 
e l argumento On Your ,1/ark de Joseph L. Mankiewicz. Foto-
g ,·afla : Art hur Todd. Canciones: "TIIe Klopslakiall Lo1•e 
Song (One Hour witll )'ou) ··, música de Richard \V hiting, 
letra de Leo Robín; " When 1 Gel Ho1 in Klopslakia ". Intér-
pretes: Jack Oak.ie (Migg Tlreene)~, \V. C. Fields (presiden-
le) , Andy C lyde (mayordomo), Lyda Roberti (Mala ,1/a-
c/,-ee), Susan Fleming (Auge/a), Ben Turpin (hombre misle-
rioso), llugh Herbert (secrelario del Tesoro), George Barbier 
(.lfr. Ba/d u·in), Dickie t\ loore ( IJ'illie. hermano de Auge/a), 
Billy Gilbert (secrewrio de ln1eri01), Vernon Dent (secrew -
rio de Agricul!um), Teddy Hart (secrew rio de Guerra). Du-
ración ap•·ox.: 64 mi n. Según algunas fuentes: 61 mi n. 
Nota: Título de rodaje: On Your ,1/ark, título original del 
argumento de J. L. Mankiewicz. Estreno: Barcelona: 25 de 
febrero de 1935: Coliseum. 
Si yo ttt \"iera nn millón (// 1 Had ti ,1/i//ion, 1932) 
Dircc to .-es : Ernst Lubi tsch : "Prólogo .. y los episod ios 
"TIIe Clerk" (El empleado) }' "Viole!" o "Sireellmlker" (La 
chica de la calle); James Cruze: "China Shop " (La lienda 
de porcelanas); Stephen Roberts: "T he Forger .. (El falsifi-
cador); Norm an Taurog: "Road Hogs .. (El au/omó,•i /); 
Nom1an Z. 1\ lcLeod: "The Tll ree ,1/ariues .. (Los /res marine-
ros); 1-1. Bmce Humberstone: "Dealh Ce//" (El condenado a 
muerte); William A. Seiter : "Grandma .. (Pensión de sello-
ras). Producc ión : Paramount Publix Corporation. Argu-
men to : Basado en la novela IJ'indfa/1, de Robert D. An-
drews. Guión: Joseph L. Mankiewicz hizo las adaptac iones 
de los episodios: China Shop, Viole! o Slree/H"alker y The 
Forger; escribió el guión de Tlle Road Hogs y colaboró en el 
de The Tllree Marines. Fotografía: China Shop: Gi lbert 
\Varrenton. The Three Marines: C. Edgar Schoenbaum. In-
térpretes: "China S/wp ": Charles Ruggles (Henry Peabo-
t~)'), Mary Boland (Mrs. Peabod;~. "'l'iolel ": Wynne Gibson 
( l'iolet). 'The Road Hogs ": Alison Skipwonh (Emily La 
Rue), \V. C. Fields (Rollo). "The Tlwee Marines ": Gary Coo-
per (Sie ven Gallagher}, Jack Oakie (Mulligan), Roscoe 
Karns (O 'Brien), Joyce Compton (Marie), Lucien Litt lelield 
(Zeb). Duración aprox.: 88 min. Según algunas fuentes: 95 
min. Estreno: Madrid: 18 de diciembre de 1933: Ópera. 
Diplomaníns (Diplomaniacs, 1933) 
D irecc ión: \Vil l iam A. Se ite r. Producción: RKO Rad io 
Pictures. Productor ejec utivo: l\•lc rian C. Cooper. Pro-
du c tor asociado: Sam Jaffe. G ui ó n: Joseph L. Ma n-
kicwicz, Henry l\ fyers. Basado en un argumento orig ina l de 
Joseph L Mankiewicz. Fotografía: Edwa rd Cronjager. Di-
rección mu sical: Max Steiner. Canciones: "Si11g to Me ", 
letra y música de Harry Akst y Edward Eliscu; "A11nie Lau-
rie " (t radic ional ). ,\ Ion taje: \Vi lli am Hami lton. Deco ra-
dos : Van Nest Polg lase, Al Herman. Coreografía : Larry 
Cel>a llos. Intérpretes : Bcrt \Vhccle r (JI'illy Ni/(1') , Roben 
\Voolsey (Hercules Club) , Marjorie \Vhite (Dolores), Louis 
Ca lhern (ll'inklereid), Phy ll is Ilarry (Fiji), Hug h Herben 
(Chou· Clwu), Edgar K~nnedy, Richard Carie (el capitá11}, 
\Villiam lrving (Schmerzenpuppen), Nee ly Edwa rd s (Pup-
penschmer:en), Bi ll y B letche r (Schmerzenschmerzen) , 
Teddy Hart (Puppenpuppe11), C harles Coleman (mayordo-
mo). Edward Cooper ú'efe Adoop), Dewey Robinson (Luke el 
ermitml o) . Duración aprox.: 59 min . Según a lg unas fuen-
tes: 63 mi n. Estreno: Madrid: 1 de enero de 1934 : Avenida. 
E l agreso r invis ible (Emagency Cal/ , 1933) 
Di rección: Edward Cahn. Producción: RKO Radio Pictures. 
Producto r ejecutivo: Merian C. Coopcr. Productor aso-
ciad o: Sam Jaff'e. G uión: Houston Branch, Joseph L. Man-
kiewicz. Basado en un argumento de John B. Clymer y James 
Ewens. Fotogr afía : J. Roy Hunt. Dirección musica l: Max 
Steiner. il lontaje: Daniel rvlandel l. Según a lgunas fuentes: 
\Vill iam Ham ilton. Decorados: Va n Nest Polg lasc, Al Her-
man. Intérpretes: Bill Boyd (Joe Bradley}, \Vynne Gibson 
(Mabel ll'eenie), \Villiam Gargan (Ste1·e Brennan}, George E. 
Stone (Sammie), Betty Furness (A iice}, Rcginald Masan (Dr. 
A1·erill) , Edwin Maxwell (Tom Rourke}, !V!erna Kennedy, Os-
ear Apfcl (Dr. Sclnm rz), Ruth Fallows (,\/i/dred) , Jane Dar-
well (Miss Brmm). Alberta Vauglm y J-lelen Lynch (operado-
ras) . Duración a p rox.: 60 min. Según a lgunas fuentes: 70 
min. Estreno: tvladrid: 14 de mayo de 1934: Avenida. 
Cocktail musica l (Too Muc/1 Harmony, 1933) 
Dirección: A. Edward Sutherland. Producción : Paramount 
Produc tio ns. Produ ctor: \Vi l liam Le Ba ro n . A r g umento: 
Joseph L. Mankicwicz. Diá logos: J-larry Ruskin. Fo tog ra-
fía: Theodor Sparkuhl. Ca nciones: "Mingle with the Hoy 
Palloy", "The Day You Came A long" , ''Boo -boo-boo ", 
"Biack Moonlig /¡t ", "Tiwnks ", "Cradle Me wilh a Hotcha 
Lullaby ... "/ Guess lt Had to Be that ll'ay ", 'The Two Aris-
tocrats " y "Buckin' the IVind", música y le tras de Arthur 
Johnston y Sam Coslow. i\ Tontaje: Richard Currier. Direc-
ción artís tica: Hans Dre ier, Robe rt Odell. Cor eogr afía: 
LeRoy Prinz. lnt éq Hetes: Bing Crosby (Eddie Broi/Son), 
Jack Oakie (Benny Day), Richard "Skeets" Gallagher (Jolm-
ny Dixou), Ha rry Green (Mm: Merlín}, Judith Allen (Ruth 
Brown), Lilyan Tash ma n (Lucí/le ll'atkins), Ned Spark s 
(l.em Spawn), Kiu y Ke lly (Patsy Dugan), Grace Bradley 
(fleme La ,\/ond), Mrs. Evelyn O ffíeld Oakie (Mrs. Day}, 
Henry Armella (Mr. Gallolli), An na Demetrio (,\/rs. Gallol-
ti}, Del Henderson (gerente del teatro} . Duración aprox.: 
76 min. Es treno: Bilbao: 29 de abril de 1935 : Buenos Ai res. 
Madrid: 13 de enero de 1936: Hollywood. Nota: Secuela de 
"Jazz-Band" ("Clase Harmony"), de Jo hn Cro mwell y A. 
Edward Sutherland, 1929. 
Alicia en el País de las i\ Iara\'illas (Atice in IVonderland, 1933) 
Direcció n : Norman Z. M cLeod. Producció n : Para mount 
Productions. Produc tor: Louis D. Lighton. Productor aso-
ciado: Benjam in Glazer. G uió n : Jose ph L. Mankiewicz, 
\Villiam Cameron Menzies. Basado en las novelas A !ice :S Ad-
,·emures in Wonderland (Alicia en el País de las ,\farm•illas) 
y Through the Looking Glass (A lr(l\'é\· del espejo), de Lewis 
Can·o ll. Fotog r afía: Henry S harp, Bert G len non. E fectos 
técni cos: Gordon Jennings, Farciot Edouard . i\ lú s ica: Dimi-
tri Tiomkin. Canciones: "Fi/1 Up the G/asses .. y "ll'a/k a 
Lillle Faster", letras de Lewis Carro!! y mús icas de Dave 
Frankl in. illontaje: Ell swort h Hoagland. Decorados: Roben 
Odell. i\1:\sca ras y vest ua rio: Wally \Vestmore, N ewt Jones. 
intérpretes : Charlotte Henry (Alicia), Richard Arl en (galo 
de Cheshire), Roscoe Ates (pe:), \Vill iam Austin (gr!{o) , Billy 
Barty (peón blanco), Billy Bevan (dos de espadas), Gary 
Cooper (caballero b/auco), Lean Erro! (lío (ji/berl), Loui sc 
Fazenda (reina blauca), \V. C. Fields (Humpty Dump(l ), Alee 
B. Francis (rey de corazones} , Edward Evcrclt llonon (som-
brerero loco), Cary Grant (fidso galápago), Richard "Skeets" 
Gallagher (couejo blauco}. Duración aprox. : 90 min. Según 
a lgunas fuentes: 76 mi n. Estreno : Madrid: 19 de diciembre de 
1934: A lcazar. Otras vers iones: '·AJice in \Vonderland", de 
\V. \V. Young, 191 4 . " Alicia en el País de las Maravillas" 
("A l ice in \Vondcrland''), de Clyde Geromi ni, 195 1 (dibujos 
animados). "Las aventuras de Al icia" ("Aiice's Adventu res in 
\Vonderland"), de \Vill iam Sterling. 1972. 
El enemi go públi co núme r o un o (Uanhat tan Melodrama , 
1934) 
Dirección: \V. S. Van Dyke. Producc ión: Metro Goldwyn 
Mayer 1 Cosmopolitan. Productor: David O. Selz nic k. 
Guió n: Oliver H. P. Garrett, Joseph L. Mank iewicz. Basado 
en un argumento original de Arthur Caesar. Fo togr nfín : Ja-
mes \Vo ng J-l owe. Ca nc ió n: "The Bad in Every Man .. 
("8/ue Moon ") , música de Richard Rodgers y le tra de Lo-
renz Hart. il!ontaj e: Ben Lewis. Dirección artíst icl1: Ce-
dric Gibbons. Efectos espec inl es: S lavko Vorkapich. lnth-
l>retes: C la rk Gable (8/ackie Gal/aghe1), \Vi lliam Powe ll 
(Jim ll'ade} , M y rna Loy (E/ean01), Leo Carri ll o (padre 
Joe), Nat Pendleton (Spud} , Georgc S idney (Poppa Rosen), 
Isabe l Jewell (Aunabelle}, Murie l Evans (Toots ie .1/alone), 
Thomas Jackson (Richard Suow), Claude lle Kaye (Miss 
Adams), Frank Comoy (abogado defensOI), Noel Madison 
(Mmmy Amoldj , Jimmy Butler (Jim. nillo), Mickey Rooney 
(8/ackie, u i1/ o) . Duración aprox.: 93 min. Estre no: Ma-
drid: 4 de febrero de 1935: Coliseum. Premios : O sear 1934 
al mejor a rg um e nto orig inal. Otra ve r s ión: ''Northwest 
Rangers", de Joseph Newman, 1942. 
E l pan nu estro d e cada día (Our Daiz¡• Bread, 1934) 
Direcció n y arg um en to: King Viclor. Producc ión : Vik ing 
Productions. (United Art ists Studios). Productor: King Vi-
dar. G ui ó n : E l izabe th H ill. Diá log o s: Jose ph L. Ma n-
kiewicz. Fo tog rafía: Robert Planck. il lús ica: Alfred New-
man. ill ont aj e: Lloyd Nosler. Intérp retes: Karen Morley 
(Um:)' Sim.1), Tom Keene (Jo/m Sims), Barbara Pepper (Sa-
l/)~, Addison Richards (Louie}, John Qua len (Chri~ Lorsen), 
Lloyd lngraham (tío Amhony), Sidney Bracey (recaudado1), 
Henry Hall (Cmpente1), Nellie V. Nichols (esposa de Co-
hen), Fra nk Mi nor (fontanero}, Alma Fe rns (sellora Lar-
sen), Lionel Backus (lwrbero), Harris Gordon (1•endedor de 
cigarros), Duración a prox.: 74 min. Est r eno: Barcelona : 
24 de j unio de 1935: Coliseum. Madrid: 5 de ju lio de 1935: 
Capita l. Nota: Según algunas fuentes, el film fue distribuido 
en Es tados Unidos en 1935 con el t ítulo " The M iracle o f 
Life", y en 1940 como " Hell ' s Crossroads". 
C ua ndo el diablo asom a (Forsaking Al/ Olhers, 1934) 
Dirección : \V. S. Van Dyke. P roducción: \V. S. Van Dyke 
1 Metro Goldwyn Mayer. Produ ctor : Bernard H. Hyman. 
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G uión: Joseph L. Mankiewicz. Basado en la obra F'orsaking 
Al/ Others, de Frank Cavell y Edward Barry Roberts. Foto-
grafía: Gregg T o land , Gcorge Fo lsey. i\lús ica: \Vil l iam 
Axt. i\lon t aje: Tom He ld. Direcc ió n a rt ística : Cedri c 
Gibbons. Intérp retes: Robcrt Montgomery (JeffiVilliams), 
Joan Crawford (Mari' C/ay), Clark Gabl e (Di/Ion Todd) , 
C harles 13utterworth (Shep), 13illie Burke (Pauta), France s 
Drake (Connie Bam es), Rosalind Russell (E/ean01), Gre ta 
Meyer (Bella) , Arthur Treacher (Jo ll/lson), Tom Rickells 
( II'!Oi?lls) , Clarence Hummel (gerente del hotel), Harold Hu-
ber, Eily Malyon , Sidney Bracey . Duración aprox.: 84 
min. Estreno: Madrid: 27 de septiembre de 1935: Capital. 
Yo viYo mi vida (! Li1·e ,1(1' Life, 1935) 
Dirección: \V. S. Van Dykc. Producción: \V. S. Van Dyke 1 
Metro Goldwy n Mayer. Productor: Bernard H. Hyman . 
Guión: Joseph L. Mankiewicz. Basado en el relato C/aus/ro-
phobia, de Abbie Carter Goodloe. Adaptación: Gottfri ed Rcin-
hardt, Ethel Borden. Fotografla: George Folsey. i\lúsica: Di-
mitr i Tiomkin . i\lontaje: Tom Held. Dirección arHstica: 
Cedric Gibbons. Intérpretes : Joan Crawford (Kay Bentley), 
Brian Aherne (Ten y O 'Nei/1) , Frank Margan (Bentle;~. A line 
MacMahon (Betty Col/ins), Eric 131ore (Gr01·e), Fred Keating 
(Gene), Jessie Ralph {Mrs. Gage), Arthur Treacher (Gal/up), 
Frank Conroy (docto1), Etienne Girardot, Esther Dale (Brum-
baugh), Hale Hamilton (tío Car/) , Hilda Vaughn (Miss Morri-
son). Duración aprox.: 90 min. Según algunas fi.1entes: 8 1, 83 
ó 98 min. Estreno: Madrid: 3 de febrero de 1936: Ca llao. 
Barcelona: 23 de marzo de 1936: Fémina. 
PRODUCCIÓN 
Tres desalmados (TIII'ee Godfathers, 1936) 
Dirección: Richard Boleslawski. Producción: Metro Gold-
wy n Ma yer. Productor: Jose ph L. Manki ewicz . G ui ó n : 
Edward E. Paramore, Jr., Manuel Seff. Basado en la novela 
The Three Godfathers, de Peter B. Kyne. Fo tografía: Jo-
seph Ruttenberg. i\ lús ica : \Vi l li am Axt. i\ lontaje: Fra nk 
S ulli van . Dirección a r tísti ca: Cedric Gibbo ns. 1 ntérpre-
tes: Chester Morris (Bob), Lew is Stone (James "Doc "), 
\V alte r Brenn an (S a m Bar/011' "Gus '), Irene Herve y (Mo-
l~¡•), S idney Toler (profesor Snape), Doroth y Tree (8/ac-
kie), Roger lmhof (sheriff) , \Vi ll ard Robertson {reverendo 
McLane), Robert Livingstone (Frank), Jo l111 Sheehan (Ed), 
Joseph Ma rievsky (Pedro), Victor Potel ("Buck Tooth ") , 
1-l e len Brown {Mrs. Marsha/1), Ha rvey Cla rk (Marcus 
Treen). Durac ión apro x.: 82 min . Según algunas fuentes : 
85 min. Estr eno: B ilbao: 2 de j unio de 1939: Campos. Ma-
drid : 16 de junio de 1939: Capi tol. Otras ,·ersioncs: "The 
Three Godfathers", de Edward L. Le Sai nl, 19 16; " Hombres 
marcados" (''i\llarked Ma n" ), de John Ford, 1919; "Santos 
de l in fie rno" (" Hc ll 's Heroes"), de \Villiam \Vyler, 1930; 
"T hree God fat hers", de .Ioim Ford, 1948; " The Godchild" 
(TV), de Jolm Badham, 1974. 
F uria (Fwy, 1936) 
Dirección: Fri tz Lang. Producció n : Metro Gold wyn Ma-
yer. P roducto r : Joseph L. Mankiewicz. Productor ej ecu -
tivo: J. J . Cohn. G uión : Bartle tt Cormack, Fritz Lang. Ba-
sado en un argumento original de Norman Krasna. Fotogra-
fía: Joseph Ruttenberg. Música: Franz \Vaxman. Montaje : 
Frank Sull iva n. Dirección a rtís tica: Cedric G ibbo ns. In -
térpretes: Sylvia Sidney (Katherine Gmm}, Spencer Tracy 
(Joe Wilson), \Va lter Abel (fiscal) , Bruce Cabot (Kirby Dau·-
son), Edward Elli s (sheriff) , \V alte r B rennan ("Bugs" Me-
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yers) , Frank Albert son (Ciuirlie), George \Valcott (Tom), 
Arthur Stone (Durki11) , Morga n \Val lace (Fred Garre/1) , 
George Chandler (Mi/ton Jo/l//son), Roger Gray, Ed win 
/o. laxwe ll (Vicke1y) , Howard Hickman (gobemador) , Jo na -
than Ha le (abogado defeltSOI) . Duración aprox.: 90 min. 
Según algunas fuentes: 94 min. Es tre no: Madrid: 12 de 
mayo de 1939: Capirol. 
T h e Gor geo us Hussy (1936) 
Direcc ión: C larence Brown. Producción: Clarence Brown 
1 Metro Goldwyn Mayc r. Productor: Jose ph L. Man -
kiewicz. Guión: Ainsworth Morgan , Step he n Morehousc 
Avcry. Basado en la novela The Gorgeous Hussy, de Samuel 
Hopkins Adams. Fotografía: Georgc Folsey. i\ lús ica: Her-
bert Stothart. Montaje: Blanche Sewell. Dirección artís ti-
ca: Cedric Gibbons. Coreogr afía : Val Raset. Intérpretes: 
Joa n C rawford (Margare/ {Peggy} O 'N ea/) , Robert Tay lor 
("Bow'' Timberlake), Lionel Barrymore (Andrew Jackson), 
Franchot Tone (Jo /m) , Melvy n Douglas (Jo/m Randolph) , 
Ja mes Stewart ("Rowc~)'" Dow), A liso n Skipworth (,\/rs. 
Beal), Beulah Bondi (Rache/ Jackso11), Louis Ca lhern (Sun-
derlalld), Mclvil le Cooper (Cutllberl), S idney Toler (Dmtiel 
Webste1), Gene Lockhart (mayor O 'Neal) , C lara Blandi ck 
(Louisa Abbot). Duración aprox.: 103 m in . Según algu nas 
fi.1 entes: 105 m in . 
Lon~ on thc Run ( 1936) 
Dirección : \V. S. Van Dyke. Producción: \V. S. Van Dyke 
1 Metro Go ld wyn Mayer. Productor: Joseph L. Man -
kiewicz. Gu ión : Jolm Lee Mahin, Manuel SeiT, Gladys Hurl-
but. Basado en el re lato Beauty and the Beas l, de A Jan 
Green y Julian Brodie. Fotogr a fía: Oliver T . Marsh. i\lú si-
ca: Franz \Vaxma n. C anción: "Gone ", música de F ranz 
\Vaxman y letra de Gus Kahn . Montaje : Frank Sullivan. 
Direcc ión artísticn: Cedric G ibbons. Intérpretes : Joan 
C raw ford (Sal/y Parke1), C la rk Gable (Michael AnthoiiJ'}, 
Franchot Tone (Bamabas Pells) , Reginald Owen (barón 
Olio Spandermm111) , Mona Berrie (baronesa}, !van Lebe-
deff {príncipe lg01) , Charles Judc ls (teniente de policía), 
\Vill iam Demarest (edito1), Donald Meek (conse1je), C har-
les Trowbridge (jefe oficina de París), Billy Gilbe11 (maílre) , 
Frank Puglia {camarero), Adia Kuznetzoff (Rudolph) . Du-
ración aprox.: 80 min. Según algunas fi.1en tes: 70 min. 
T h e Drid c Worc Red ( 1937) 
Dirección: Dorot hy Arzner. Producció n : Metro Goldwyn 
Mayc r. Produc tor : Joseph L. Mankiewicz. Gu ión: Tess 
Sles inger, Bradbury Foote. Basado en la obra The Girl jimn 
Tries/e de Ferenc Molnár. Fotografía: George Folsey. i\lú -
sica: Franz \Vaxman. Canción : " Jl'lw IJ'ants Lo ve ". músi-
ca d e Franz \Vax ma n y letra de G u s Ka h n. i\ l o ntaje: 
Adrienne Fazan. Direcció n a rtís tica: Cedric Gibbons. C o-
reografía : Val Raset. Int érpretes: Joa n Crawford (Anni), 
Franchol Tone (Giulio), Roben Young {Rudi Pa l), Billie 
Burke (condesa de ,\Jeina), Regina l O wen (almiral/le ,\Ion-
ti), Lynne Carver (,\laddalma Monti) , George Zueco (conde 
Armalia), Mary Phillips (Maria), Paul Porcas i (noble), Dic-
kie Moore (Pietro), Frank Puglia (Alberto) , Ann R utherford 
(campes ina), Charl es Jude ls, Nino Bel li ni . Du r ac ió n 
aprox.: 100 m in. Según algunas fuentes: 103 m in. 
Doble b oda (Double Wedding, 193 7) 
Dh·ección: Richard Thorpe. J>¡·odu cc ión : Metro Go ldwyn 
Maye r. Produc tor : Jose ph L. Ma n kiewiez. Gu ió n : Jo 
Swcrling. Rasado en la comedia Greal Lot·e, de Fercnc 1\ lo l-
nár. C olaboración en d i:\ logos : \Valdo Salt. F otogr afía: 
\Vi lliam Danids. 1\Iíts ica: Ed\\'ard \Vard . 1\lontaj c : Frank 
Sul livan. Di r ección n rtis ti ca: Cedric Gibbons. Intérpre-
tes : \Vill iam Powell (Ciwrlie), i'vl yrna Loy (Margil Aguell'), 
Florcncc Rice (Irene Ague\\'), John Bea l (ll'aldo Bem·e1) , 
Jessie Ralph (Mrs. Keusiugwu-BM, Edgar Kennedy (Spik<'), 
S idney Toler (Keougli) . Mary Gordon (Mrs. Keough) , Bar-
nett Parke r (Fiiut), Ka tharine Alexander (Ciaire Lodge), 
Prisci lla La wson (Fe/ice) , Bert Roach (Siirauk), Dona ld 
Mce k (ret•ereudo 8/yuu) , Hcnry Tay lor (Auge/u). lrving 
Lipschultz (t•ioli11ista). Duración aprox.: 85 min. Según a l-
gunas litentes: 87 min. E st reno: Madrid : 2 de noviembre de 
1945: Pa lacio de la Prensa. 
1\ f a nn ec¡ui n (1938) 
D irección: Frank Borzage. Pt·od ucc ió n : Frank Borzage 1 
tvletro Goldwyn Mayer. Productor: Joseph L. Mankiewicz. 
G uióu : Lawrence Hazard, Frank Borzagc ( no acreditado). 
Basado en el relato .lfan:r for .lfouey. de Katherine Brush. 
F otografía: George Folsey. 1\lús ica: Edward Wa rd . Ca n-
ción: "Ahmys all(/ Ahmys ", música de Edward \Vard y letra 
de Bob \Vright y Chet FoJTest. Montaje: Frederick Y. Smith. 
Direcc ión a rtís tica: Cedr ic Gi bbons . In té rpretes: Joan 
Crawford (.Jessie CassiiÚ'}, Spencer Tracy (Ju/111 L. Heuues-
sey ), Alan C urt ís (Eddie ,\filler), R alph tvlo rga n (Briggs), 
1\·lary Philli ps (8e1yl), Osear O'Sh~a (" Pa" CassicM, E liza-
beth Risdon (" ,\/a" CnssicM, Leo Gorcey (Ciifford), Frank 
Pug li a (trabajado!), George C ha nd le r ("Sll'iug" ,\!agoo), 
Paul Fix , .limmy Con lin (asceusorista), Marie Blakc (Mrs. 
Scli\l'artz). Duración nprox.: 92 m in . Segú n. alg unas fue n-
tes: 95 min. 
T hree C omrades ( 1938) 
Dirección: Fra nk Borzage. P r od u cc ión: Fran k Borzage. 1 
Met ro Goldwyn Mayer. Produ ctor: Joseph L. l'vlankiewicz. 
Gu ión : F. Scot t Fitzgerarld, Edward E. Paramo re. Basado 
en la novela Drei Kamerndeu (Tres camaradas), de Er ich 
Mar ia Remarque. Fotog r afía: Jo sep h Ruttenberg. 1\ lít sica: 
Fra nz \Vaxman. Can ciones : "The Comrade Soug ", "Ho\\· 
Cnu 1 Lem·e Thee" y "!'a11kee Raglime Col/ege Jaz= ", músi-
ca de Franz \Vaxman y letras de Bob \Vright y Chet Forrest. 
1\ lontaj e: Frank Su lli van. Dirección a rtís tica : Cedric Gib-
bons. Int érpre tes: Robert Tny lor (Erich Lohkamp), Mar-
gare t Sull ava n (Patricia Hollmnuu), Franchot Tone (Otto 
Koste1), Robert Yo ung (Gol({ried LeiiZ), Guy Kibbee (A I-
fous}, Lioncl Atwill (Breuer), Henry Hui! (Dr. Heiuricli Bec-
kel), Charley Grapewin (doctor) , Monty \Voolley (Dr. Felix 
Ja,O'e), George Zueco (Dr. Plaweu) , Spencer Charters (1-/err 
Schultz) , Sarah Padden (Frau Scllllltz). Duración aprox.: 
100 min . 
El :í ngel negr o (The Slioptrom Auge/. 1938) 
Direcc ió n: H. C. Potter. Producc ió n: 1\•letro Goldwyn Ma-
ycr. Produ ct or: Joscph L. 1\ l nnk iewicz. G uión : \Va ldo 
Sa l t. Basado en el relato Primte Pettigrell' 's Girl, de Da n a 
Bu rnet. C o labora c ión e n e l g uión: Howard Es tab rook . 
Fotog r a fía : Joseph Rut ten berg. 1\l ús ica: Edwa rd \Vard . 
Can ción: "Pnck Up )'our Troubles iu )'our 0/d Kit Bag 
aud Smile. Smile, Smi/e'', música de Felix Powell y letra de 
George Asaf. 1\lontaje: \V. Do nn Hayes. Dirección artís-
ti ca: Cedric G ibbo ns . lntérpret·es : Marg a re ! S ullavan 
(Daisy Henth), James Stewart (Bil/ Pelligrell'), \Valter Pid-
geon (Sam Baile;), Hatt ie Mc Daniel (Martlw) , Nat Pendle-
ton ("Dice ''), A lan Curtis ("Labios .fiuos "), Sam Levene 
(''Guillas "), Elean o r Ly nn (Sn lly), C ha rles D. B rown 
(,\/cGouigle), Charlcy Grapewin (Wilsou) , Ji mmy Butler (as-
ceusoris111), \Villiam Stack (ministro). Du ración apr ox.: 85 
min. Estreno: Madrid: 29 de sept iembre de 1939: Capito l. 
Ot r as ,-er s ion es: "Pet ti g rew's Gi r l" , de George H. 1\ le-
dford, 1919; ''El angel pecador" ("The Shopworn Angel''), 
de Richard \Vallacc, 1928. 
La hora rad iante (The Shiuing Hour, 1938) 
Direcc ió n : Fra nk Borzage. Producción: Fra~t k Borzagc 1 
Metro Goldwy n Maycr. Productor: Joseph L. Ma nkiewicz. 
G ui ón : Jane 1\lurfin , Ogde n Nas h. Basado en la comedia 
The Shiuing Hour. de Keith \Vinte r. Fotogr afía: Georgc 
Folsey. Tema mus ical: Vals eu Do Sostenido menor, op. 
64, n" 2, de Frédéric Chopin. 1\ lontaje: Fran k 1:::. Hull. Di-
recc ión artís tica: Cedric G ibbons. Co r eogr afía: Tony De 
Marco. Intérpre tes: Joan Crawford (0/it•ia Riley), Marga-
re! S ul la va n (Judl' Linden), Melvyn Douglas (He111:1' Lin-
den), Robert Young (Dm•id Lind1m). Fay !3ainter {!!amwh 
Linden), Allyn Josly n (Roger Q. Fraukliu), Hat tie McDa-
niel (Beft·edere), Osear O'Shea (Ciwrlie Co/lins), Frank A l-
bertson {Beuny Collins), Harry Barris (Bertie), T o ny De 
Marco (Van Stillmwl, pareja de baile de 0/il'ia) , Claire 
Owen. Duració n aprox.: 76 m in . E s treno: Madrid: 19 de 
febrero de 1945: Palacio de la Prensa. 
A C hristmas Ca r ol ( 1938) 
D irecc ión: Ed win L. ,'vlarin . P rodu cci ón: Metro Go ldwyn 
Mayer. Productor: Joseph L. Mankiewicz. G u ión: Hugo 
Butl er. Basado en la novela A Christmas Caro/ (Canción de 
Nm •idad), de C har les Dickens. Fo tog ra fía : Sidncy \Vag ner. 
1\ lils ica: Franz \Vaxman. T ema musical : "Adeste Fidelis" 
(tradicio na l). i\l o ntaje: _Gcorgc Boemler. Direcc ió n a rtís-
ti c:J: Cedric Gibbons. ,\ l a quillaje : Jack Dawn. Inté rpre-
tes: Regi na ld Owen (Ebeuezer Scrooge), Ge ne Lockha rt 
(Bnb Cratchil), Kathlecn Lockhart (se11ora Cratchit) , Terry 
Kilburn (Tiny Tim), Barry Mackay (Fred) , Ly nne Ca n •,, r 
(Bess) , Leo G. CaJToll (fm1/asma de Mar/e_¡~, Lione l Braham 
(espíritu de las ual'idades presentes), Ann Rutherford (espí-
ritu de las IWI'idndes pasados), D' A rey Corrigan (espíri tu 
de las naPidades f uturas), Ronald Sinclair (Scrooge. j01·eu), 
June Lockhart (Be/inda Cratcilit) , Ha ll iwell Hobbes (miuis-
tro). Duración a prox. : 69 min. Otras \'er s ion cs : Entre 
otra s: "Sc rooge", de l lenry Edwards , !935; ' 'Scrooge", de 
Bria n Desmond , 195 1; "Caro l fo r A no the r Ch ristmas" 
(TV), de Joseph L. tvlankiewicz, 1964; ''Muchas gracias, Mr. 
Scrooge'' ("Scroogc''). de Ronald Neame, 1970; "Cuentos de 
Navi dad" (' 'A C hristmas Carol" ) , de C live Donne r, 1984; 
'' Los fantasmas atacan al jefe" ("Scrooged" ), de Richard 
Donnc r, 198!L 
T he A d\'entures of Hu ck lebe r r y Finn ( 1939) 
También distribuida con el título: Huck lcbcrry F inn 
Direcció n : Richard Thorpe. Seg unda unicl acl: Charles 
Dorian . Produ cció n : 1vle t ro Goldwyn Mayer. Prod u ctor: 
Joseph L. 1\lankiewicz. G ui ón: Hugo Butler. Basado en la 
novela Tli l' Adt·enlures of Huck/ebeny Fi1111 (Las areu/ums 
de Huckleben:t• Fi1111) , de Mark Twain. Colabomción en 
los dil\logos: \Va Ido Sa l t. Fotog rafía : Joh n Seitz. 1\1 ús ica: 
Franz \Vaxman . 1\lontaje: Frank E. Hu i!. Dirección artís-
tic a : Ccdric G ibbons. ln thpr etes: Mickey Roo ne y (Huc-
klebl'IT\' Fi1111), \V a lter Con noll y (Tiie "King "), \Vi llia m 
Fraw lcy (The "Duke"), Rex l ngram (Jim), Lynn c Carver 
(,\/my Ja11e) , Jo Ann Saye rs (Susa11), M inor \Vatson (capi-
táu Bra11d_¡), E lizabeth Risdon (t•iuda de Douglas) , \l ic tor 
Kilian ("Pap " Finu} , C lara Blandick (Miss ll'ntsou), A nne 
O ' Neal (Miss Barllell) , Harla n Briggs (Mr. Bucke1), Janice 
C hambers (Mal)' Atlmus). Duración aprox. : 88 min. Según 
algunas fuentes: 85 ó 92 min . O tras \'crsioncs: '·H ucklebe-
rry Fin n", de \Villiam Desmond Taylor, 1920 ; " lluckleberry 
Fin n" , de Norman Taurog, 1931; ··The Adven tures of Huc-
kleberry Finn", de Michael Curt iz, 1960; "A venturas en el 
1vli ssiss ippi" (" Huckl eberry Finn"), de J . Lee-Thompson, 
1974; ''Las aven lllras de Huckleberry Finn" ("The Adventu-
res of Huck Finn", de Stephen Sommers, 1993; ''Huck and 
the King of the Hearts", de 1vlichael Keusch, 1994. 
S trnng c C argo ( 1940) 
Dirección: Frank Borzage. Producció n: Fran k Borzage 1 
Metro Goldwyn Maycr. Productor: Joseph L. 1vlankiewicz. 
G uión : Lawrence Ha zard . Basado en la nove la No! Too 
Narro\\', No! Too Deep , de Richard Sale. Cola boración en 
los diálogos: Lesser Sa mue ls. Fotogr afía: Robert Planck. 
1\ lús ica: Franz Waxman. Montaje: Robert J. Kern. Direc-
ció n artistica: Cedr ic Gibbons. In térpretes: .loa n 
Craw ford (Julie) , Clark Gable (A 11dré Veme), Jan Hunter 
(Combreau), Peter Lorre (M's ieu Pig), Paul Lukas (Hess-
lel), 'Albert Dekker (,\/o/1) , J. Edward Broinberg (Fiauberl) , 
Eduardo C iannelli (Telez), John Arledge (D1({o11d), Frederic 
\Vorlock (Grideau), Bernard Nedell (Mafeu), Victor Varconl 
(pescad01), Paul Fix (Be11el), Fra nc is Mc Dona ld (,\/ous-
se/1(¡) , Betty Compson (Suz(//lll e). Duración nprox. : 111 
min. Según algunas fuentes: 113 min. 
Hi storias d e Filadelria (The Philadelphia SIOIJ', 1940) 
Direcc ión: George Cukor. Producción: Metro Goldwyn Ma-
yer. Prod uctor: .loseph L. l'vl ank iewicz. G uión : Donald 
Ogden Stewart. Basado en la obra Tl1e Phi/adelphia SIOIJ', de 
Philip Barry. Colabo ración en el guión: \\laido Salt. Fo to-
grafía : Joseph Ruttenberg. i\lús ica: Franz Waxman . !\ Ion-
taje: Frank Sullivan. Dirección a rtís tica : Cedric Gibbons. 
Intérpretes : Cary Gra nt (C. K. Dexler Haven) , Katharine 
Hepburn (Tracy Lord) , .l ames Stewart ( .lfacaulay Con1101) , 
Ruth Hussey (Eiizabe!h Jmbrey), Jolm Howard (George Kil-
lridge), Roland Young (lío Willie), Jolm Halliday (Selh Lord} , 
Mary Nash (Margare/ Lord) , Virginia Weidler (Dinah Lord), 
Henry Daniell (Sid11ey Kidd). Lionel Pape (Edll'ard), Rex 
Evans (Tiwmas) . Duración aprox.: 112 min . Estreno : Ma-
drid: 20 de noviembre de 1944: Palacio de la Prensa. Barcelo-
na: Kmsaa l. Reposic ión: Madrid : 20 de abril de 1990: Lu-
miere, V. O. P r emios: Osear: Mejor actor (James Stewart) y 
Mej or guión (Donald Odgen Stewart). Otra \'Crs ión : "High 
Society" ("Alta sociedad"), de Charles Walters, 1954. 
T ite Wi1d i\l a n of Borneo (1941) 
Dirección: Roberl B. Sinclair. Producción: Metro Goldwyn 
Mayer. Pr od uctor : Joseph L. Mankiewicz. G ui ón: \\laido 
Sa lt, Jolm McCiain. Basado en la obra homónima de Ma rc 
Conncl ly y l lerman J. 1\fank iewicz. Fotog rafía: O liver T. 
Marsh. i\ llls ica: Davis Snel l. i\ lon taj e: Frank Sullivan. Di-
rección a rtística: Ced ric Gibbons. Inté rpretes: Frank Mar-
gan (J. Daniel Thompso11) , Mary Howard (.1/my Thompso11), 
Billie Burke (Bem ice Marsha/1) , Donald Meek (Charles Bir-
do), Marjorie Main (lrma}, Connie Gilchris t (,\ frs. Diamo11d), 
Boni ta Granvill e (Francine Diamond}, Dan Dailey, J r. (Ed 
Le Molle), Andrew Tombes ("Doc" Du11bm), \V alter Cat lett 
(" Doc " Skelby) , Joseph J. Grcene (Mr. Ferderbe1), Phi! Sil -
vers (Murdock). Duración a prox. : 78 min . 
Hue llas feme ni nas (The Feminine Touch , 1941 ) 
Dirección : \V. S. Van Dyke. Producción: Metro Goldwyn 
Mayer. Productor : Joseph L. Mankiewicz. Gu ió n: George 
Oppenheimer, Edmund L. Hartmann, Ogden Nash. Fotog ra-
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fía: Ray Ju ne. i\ lúsica: Franz \Vaxman. Ca nción: "Jealous", 
letra de LJ ick Finch y Tommie Malie y música de Jack Li t-
tic. i\ lontuje : Albe r t Akst. Direcc ió n a r t ís t ica: Cedric 
Gibbo ns . Efectos es1>ec ial es : \Varren Newcombe . Int é r -
p retes : Rosal ind R ussell (Julie HaiiWII'ay) . Don Ameche 
(Jo/111 Halhmmy} , Kay Francis (Nellie ll'oods) , Van Hetli n 
(E//io/1 ,\forgall), Dona ld Meek (capiUÍII ,\fakepeace Li••e-
right) , Gordon .Iones (Rubber-Legs "Palazo" Ryan), Henry 
Dan iel! (Shel~\' Mason), Sidney Blackmer (Freddie Bond), 
Grant Mitchell (Hwchinso11) , David Clyde (Brighloll}, Jack 
Norton. Duración aprox.: 96 min. Est reno: lvladrid: 16 de 
marzo de 1950: Avenida. 
Wom a n of the Yea r ( 1942) 
Di r ecció n: George Stevens. Producció n: Met ro Goldwyn 
Mayer. Productor: Joseph L. Mankiewicz. Gu ió n : Ring 
Lardner, J r. , M ichael Kanin . Colaboración en e l g ui ón: 
Jolm Lee Mah in. Fotog r afia: Joseph Ruttenberg. M úsica: 
Franz Waxman. i\ lontaje: Frank Su lli va n. Direcc ión a r -
tís tica: Cedric Gibbons. Intérpretes: Spencer Tracy (Sam 
Cmig), Katharine Hepburn (Tess Hardi11g), Fay Bainter 
(El/en IVhilcomb), Rcgi na ld Owcn (Ciay/Ou), 1\•linor Watson 
(IVil/iam J. Hardiug) , \Vi ll iam Bend ix (' 'Pi11kie " Pe/ers), 
Gladys Blake (Fio Peters), Dan Tobin (Gemid Ho 11·e) , Ros-
cae Kams· (PIIil IJ'Ilillake1), \Vill iam Tan ncn (EIIis) . Ludwig 
Stossel (Dr. Lubbeck). Duración a prox.: 11 2 min. Pre-
mios: Osear a l mej or guión origi nal. 
Ca i ro ( 1942) 
Dirección : \V. S. Van Dyke. Producción : Metro Goldwyn 
Mayer. Productor: Jose p L. Mankiewicz (no acred itado). 
G uión: John McCiain. Basado en una idea de Lad islas Fo-
d or. Fotog rafía: Ray Jun e . i\lí1 s ica: H e rbert Stothart. 
C anciones: "Bud5 11'011 '! Bud", música de Haro ld Arlen y 
le tra de E. Y. Harburg; "The Wallz ls O••er", " The ,\loan 
Looks Dow11 011 Cairo ", música de Arthur Schwartz y letra 
de E. Y. Harburg; "Les Filies de Cádiz", música y letra de 
Leo Delibes; "We Did /1 Befare a11d We Cau Do 11 rlgain ", 
música de Cliff Friend y letra de Charles Tobías; "IVai!i11g 
for !he Roberl E. Lee ", música de Lewis F. Muir y letra de L. 
\Vol fe Gilbert; "Keep !he Lig/11 Buming Brig/11 ··, música de 
Arthur Schwartz y letra de Howard Dietz y E. Y. Harburg; 
"From 1he La11d of 1he S~)' Blue ll'aler ", música de Charles 
Wakefield Cadma n y let ra de Richmond Eberhart ; "A va-
lou ", música y letra de A l Jolson, B. G. DeSylva y Vencent 
Rose. Mont aj e: James F. Newcom. Direcc ió n art ística: 
Edwin B. \V illis. Intérpretes: Jeannette MacDonald (Mar-
cia Warreu), Robcrt Young (Homer Smilh), Ethe l \Vatcrs 
(Cieoua Joues), Reginald Owen (Phi/o Cobson), Gran! Mit-
chell (0. H. P. Boggs), Lione l Atwill (caballero /eli/Óilico), 
Ed ward C iann e lli (Abmetl Be11 Has.wu), Mitc hel l Lewi s 
(Ludll'ig) , Dooley Wilson (Iiec/01 ), Larry Nunn (Bemie), 
D~nnis 11ocy (coronel IJ'oodl111e), Mona Rarrie (,\frs. ,\lorri-
sou) , Rhys Wil l iams, Cec il Cunningha m (Mme. Lamgo). 
Du r a ción aprox.: 10 1 min. 
Re u nion in France ( 1942) 
Direcc ión: Ju les Dass in . Producc ión: Metro Go ldwyn Ma-
yer. Productor: Joseph L. Mankiewicz. Guión : Ja n Lustig, 
Marvin Borowsky, Marc Connelly. Basado en un relato ori-
gi na l de Lad is las Bus-Fekete. Colaboració n en el g ui ó n: 
Charles Ho ffman. Fotog r a fia: Robert Pl anck. Efectos es-
p ecia les fotog ráficos: Warren Newcombe. i\ lús ica : Franz 
\Vaxman. Canciones: " (/ '// Be Glad wheu l'ou 're Dead) 
You Rasca/ You •·, música y le tra de Charles Da ven port. 
1\ l on t aj e: Elmo Vero n . Direcció n a r t ís t ica: Cedri c Gib-
bons. Intérpretes: .loan Crawford (,\fiché/e de la Becque), 
Joh n \Vayne (Pat Talbot), Philip Dorn (Rubert Corto!), Re-
gi nald Owen (Schultz), Albert Bassermann (general Hugo 
Schroede1), Jo hn Carradine (Ulrich ll'imller), Ann Ayars 
(Jul ielle), .1. Edward Bromberg (Durand}, lvloro ni Olsen 
(Paul Grebeau), Henry Daniell (Emile Fleuron), Howard da 
Silva (Anton Stregel) , Charles Arnt (Honoré) . Dura ción 
aprox.: 10 1 min. 
L as lla\·es del r eino (The Keys of !he Kingdom, 1944) 
Dirección: John M. Stahl. Segunda unidad: Ütlo Brower. 
Producción: Twemieth Cen tury Fox. Productor: Joseph L. 
tvlankiewicz. G uión: Joseph L. Mankiewicz, Nunnally John-
son. 13asado en la novela The Keys of !he Kingdom (Las 1/m·es 
del reino), de Archibald Joseph Cronin. Fotografía : Arthur 
Mi ller. E fectos especiales fotogr:íficos: Fred Sersen. ¡\ IÍisi-
ca : Alfred Newman. ¡\ Jonl aje: James B. Clark. Dirección 
nrlíslicn: James Basevi, \Villiam Darling. Decorados: Tho-
mas Little, Frank E. Hughes. Int é rpretes : Gregory Peck 
(padre Francis Chisholm) , Thomas i\llitchell (Dr. Willie Tu-
lloch), Vi ncent Price (re1·erendo Angus Mea(¡'), Rosa Stradner 
(madre María Verónica), Roddy i\>lcDowa ll (Frm1cis, ni1lo), 
Edmund Gwenn (re1·erendo ,\/acNabb) , Cedric Hardwicke 
(monse!lor S/eeth), Peggy An n Garner (Nora, ni!la) , James 
Gleason (Dr. ll'ilbur Fiske), Jane Ball (Nora Bcmnon), Anne 
Reverc (Agnes Fiske). Duración aprox.: 137 min . Es treno: 
Madrid: 30 de mayo de 1946: Coliseum. 
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El cast ill o de Dragonwycl< (Dragonwyck, 1946) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Producción: Twentieth 
Century Fox, presentada por Darryl F. Zanuck. Productor: 
Ernst Lubitsch (no acred itado). G uió n: Joseph L. ivlan-
kiewicz. Basado en la novela homónima de Anya Seton . 
Dirección de los diálogos: Arthur Pierson. F otografía: 
Arthur Miller. E fec tos especial es fotográficos: Fred Ser-
sen. ¡\ lúsica: Alfred Newman. Arreglos orquesta les: Ed-
ward B. Powell . i\lontaje: Dorothy Spencer. Dirección ar-
tística: Lyle \Vheeler, Russell Spencer. Decorad os: Tho-
mas Little, Paul S. Fox. Vest uario: René Hubert. Maq ui-
lla j e: Ben Nye. Coreografía : Arthur Appel. Intérpretes: 
Gene T ierney (Miranda IVells) , Walter Hus ton {Ephraim 
IVe/ls), Vi ncent Price (Nicho/as Vtm Ryn), Glenn Langan 
(Dr. Jeff Tumer), Anne Revere {Abigail ll'ells), Spr ing 
Bying ton (Magda), Con ni e Marshall (Katrine Van Ry n), 
Henry i\•lorgan (Kiaas Bleecke1), Vivienne Osborne (Jolwn-
na Van Ryn), Jessica Tandy (Peggy O ',\la/ley), Trudy Mar-
shall (Eiizabeth Van Borden}, Reinhold Schunzel (conde De 
Grenie1). D uración nprox.: 103 min. Estreno : Madrid : 13 
de febrero de 1947: Coliseum. 
Solo en la noch e (Someu·here in !he Night, 1946) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. P r od ucc ión : Twenticth 
Century Fox. Productor ejecutivo: Darryl F. Zanuck. Pro-
ductor: Anderson Lawler. G uión: Howard Dimsdale, Joseph 
L. Ma nkiewicz. Basado en el relato The Louely Joumey , de 
Marvin Borowsky. Adaptación y dirección de los d iá lo-
gos: Lee Strasberg. Fotografia: Norbert Brodine. Efec tos 
es pecial es fotográ ficos: Fred Sersen . i\lilsica: David But-
tolph . Direcc ión musica l: Emil Newman. Temas musica -
les: "So/ilude", de Duke Ellington; "Christy 's IValtz" de Ur-
ban Thielmann. Canción : "In !he Midd/e of /he Nowhere ", 
música de Jimmy Mc Hug h y letra de Harold Adamso n. 
Arreglos orquesta les: Arthu r Morton. Mo nt aj e: J ames 
B. Clark (superv isión). Di rección a rtística : James Bascvi, 
Mauricc Ransford. Deco rados: Thomas Little, Ernest Lan-
sing . Ves tuario: Kay Nelson. ¡\Jaquill aje: Ben Nye. In-
térpretes: John Hodiak (George Taylor), Nancy Guild 
(Christy Smilh}, Lloyd Nolan (Douald Kenda/1) , Richard 
Conte (,\/el Phillips), Josephine Hutchinson (Eiizabeth Con-
roy}, Frit z Kortner (An=elmo), i\largo \Voodc (Phyllis}, 
Sheldon Leonard (Sam}, Lou Nova (Hubert), Houseley Ste-
venson (Michae/ Conro.J ), Jolm Russell (capilán de Mari-
/la), Phi lip Van Zandt (doc/OI~, Jolm Kellogg (auxiliar mé-
dico}, H~nry Morgan . Duración aprox.: 110 m in. Estre-
no: Madrid: 13 de marzo de 1947: Coliseum. 
T he Late Georg e Aplcy ( 194 7) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Producción : Twentieth 
Century Fox. Produc tor: Fred Kohlmar. G uió n : Philip 
Dunne. Basado en la obra homónima de Jolm P. Marquand y 
George S. Kaufman adaptada de la novela T!u? Late George 
Apley: A novel in the Form of a Memo1y, de Jolm P. i\'lar-
quand. Fotografía : Josph La Shelle. Efectos es pecia les fo-
tográficos : Fred Sersen. ¡\ Júsicn: Cyri l J. Mockridge. Di -
r ecc ión mus ica l: Alfred Newma n. Ca nciones: "Every 
Lillle ,lfol·emenl ", letra de Otto Harbach y música de Karl 
Hoschna; "S1ree1 Lillle Marigo/d", letra de Howard Carlton 
y música de J. Bodewalt Lampe. ¡\Jontaj e: James B. Clark 
(supervisión). Dirección artística: James Basevi , .1 . Russcl l 
Spencer. Decorados: Thomas Little, Paul S. Fox. Vestua-
rio : René Hubert. Maqu illaje: Ben Nye. Intérpretes: Ro-
nald Col man (George Apley), Vanessa Brown {Agnes 
Willing), Richard Haydn (Horalio Willing), Charles Russell 
(Howard Bou/der), Richard Ney (Joln1 Apley), Percy 
\Varam (Roger Newcombe) , Mild red Natwick (Amelia 
Ne11·combe), Edna Best (Catherine ApleJ'}, Nydia \Vestman 
(Jc111e ll'illing), Peggy Cummins (Eieanor Apley), Francis 
Pierlot (Wilson) , Kathleen Howard (Margnret), Paul Harvey 
(Julim1 Do/e). Duración fl iH'OX.: 98 min. 
El fantasma y la seriora ¡\ 1 u ir (771e Ghost and Mrs. Muir, 1947) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Producció n: Twentieth 
Century Fox. Productor: Fred Kohlma r. G uión : Phi lip 
Dunne. Basado en la novela The Ghost of Caplain Gregg 
and Mrs . .lluir, de R. A. Dick (seudónimo de Josephine A. C. 
Leslie). Dirección de di:ílogos: Consta nce Collier, Arthur 
Pierson. Fotografía: Cha rles Lang, Jr. Efectos esp ec iales 
foto gr á fi cos : Fred Sers.en . ¡\ Jí1 sica: Bernard Herrmann. 
i\ lontaje: Dorothy Spencer. Direcc ión artística: Richard 
Day, George Davis . Decorados: Thomas Little, Stewart 
Reiss. Ves tuario: Charles Le Maire. Vestuario para Gene 
Tierney: Oleg Cassini. i\ laquillaje: Ben Nye. Intérpretes: 
Gene Tierney (Lucy ,\fui!), Rex Harrison (el fan tasma del 
capitán Da11iel Gregg) , George Sande rs (Miles Fairley}, 
Edna Besl (Mar/ha Huggins), Vanessa Brown (Anna Muir) , 
Arma Lee (sellara Fairley}, Robert Coote (Coombe), Nata -
lie Wood (Anna Muir, nilla) , lsobel Elsom (Angelica Mui1) , 
Victoria Horne (Em Muir), \Vhitford Kane (Sproule). Brad 
S laven (Enquiries), \Vill iam Stelling (Bi/1). Durac ión 
aprox.: 104 min. Según algu nas fuentes: 108 min. Estre no: 
Madrid: 27 de abri l de 2001: Pequerio Ci nestudio. Nota: El 
retrato del capitán Gregg y el cuadro de Miles Fairley están 
pintados por Koca. Otras ver s ion es: Adaptación de un 
capítulo para la serie de televisión "20'' Century Fox Hour", 
emi tida ent re 1955 y 1957; "The Ghost and Mrs. Mu ir" 
(serie TV) 1968-1970. 
Esca pe ( 1948) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Producción: Twent ieth 
Century Productions (Reino Unido 1 USA). Productor ej e-
cutivo : Da rryl F. Zanuck. Produc tor: Wi ll iam Pe lberg. 
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G ui ó n: Ph i lip Dunne. con la co la borac ió n de Joseph L. 
i'vlankiewicz. Basado en la obra homónima de .Ioim Galswor-
th y. Fotografía: Frederick A. Yo un g . i\lús ica : Wi l liam 
A lwy n. Dirección musica l: Muir i'vla lhi eson, con la Lon -
don Philarmonic Orcheslra. ¡\Jontnje: A Ja n L. Jaggs. Di-
r ecc ión a rt ística: Vetchin sky. Intérpretes: Rcx Harri son 
(Mal/ Dellalll), Peggy Cummins (Dora IVinlon), Wi lliam 
Hartnell (inspeclor Harris). Norman \Vooland (Parson), Jill 
Esmond (Grace lf'inlon), Frederick Piper (Bromlie), Marjo-
rie Rhodes (seFlora Pinkem), Be u y Ann Davies (chica del 
parque), C yril Cusack (Rodgers). John S latc r (1·endeclor), 
Frank Pcttinge ll (policía local) , Michael Golden (PeJ11e1), 
l'vl aur ice Denham. Duración a prox.: 79 min. Olrn \"H-
s íón : "Escape'' (Reino Unido), de Basil Or an, 1930. 
Cnrta n tres esposas (A Leller 10 Three lf'i1·es, 1949) 
Dirección : Joscph L. Manki ewicz. Producción: Twent ieth 
Century Fox. Productor: Sol C. Siegel. Guión: Joseph L. 
Ma nkiewicz. Basado en la narrac ión One of Our Hearls ls 
Missing, de John Klempner. Ada ptación: Vera Caspary. Fo-
tografía: Arthur Miller. Efectos especiales fotogr áficos: 
Fred Sersen. ,\líts icn: Alfred Newman. Extractos del Concier-
IO n• 2 en Si Bemol Menor. Op. 83, de Johannes Brahms. 
Canción: ··crazy Eddie ", música de Charles 1-lenderson, letra 
de Jose ph L. Mankiewicz. Aneglos orqueslales: Edward 
Powell. i\lontaje: J. \Vatson \Vebb, Jr. Dirección nrtís ticn: 
Lyle Wheeler, J. Russell Spencer. Decorados: Thomas Lillle, 
\Valter i\11. Scoll . Vestuario : Charles Le Maire. Dise1io d e 
ves tunrio: Kay Nelson . i\ faquillnje: Ben Nye . Int érpre-
tes: Jeanne Crain (Deborah Bislwp), Linda Darne ll (Lora 
,\/ay Finney Hollingsu·a_1~, Ann Sothern (Rita Phipps), Kirk 
Douglas (George Phipps), Paul Doug las (Porler Hollingslray), 
Barbara Lawrence (Georgianna ··s abe " Finney), Je ffrey 
Lynn (Brad Bishop), Connie Gilchrist (Ruth FiniJe)~, Floren-
ce Bates (seJiora Manleig h), Hoba n Cavanaugh (,\ !anleigh), 
Celes te !-Ioim (mz de Addie Ross), Pa11i Brady (Ka1!J/een), 
Thclma Rille r (Satlie Dugan), Durnción nprox.: 101 min. 
Según algunas li ten tes: 103 m in. Estreno: lVIadrid: 26 de sep-
ti embre de 1949 : Pa lacio de la Música . Premios: Osear 
1949: Mejor d irecc ión, Mejor guión . Premio del Screen Di-
rectors' Guild a la Mejor dirección. Premio del Screen \Vri-
ters' Guild a la Mej or comedia de 1949. Otra vers ión: "A 
Letter to Three \Vives" (T V), de Larry Elikann, 1985. 
Odio e nlrc h ermanos (llouse of Sirangers, 1949) 
Dirección: Joseph L. l'vlankiewicz. Producción: T wentieth 
Cenlury Fox. Productor ejec uti vo: Darryl F. Zanuck. Pro-
clu c tOJ·: Sol. C . S iege l. Gu ión : Phili p Yordan , .l oseph L. 
Mankiewicz. Basado en la novela 1"11 Nel"er Go There Any 
More, de Jcrome \Veidman . Direcció n de di á logos: Tito 
Vuolo . Fotogr nfía: Milton Krasner. E fectos especia les fo -
tog r Hícos: Fred Sersen. i\lúsica: Da ni ele Amfithea tro f. 
A rreglos orqucs tnlcs : i'vl au rice De Packh . Temas mus i-
cn les: Obertura de la ópera El barbero de Sel'illa, de Gioac-
chino Rossini . ""Largo al fac/o lum ", de la ópern El barbero 
de Se1•illa, de Gioacchino Rossini, li breto de Cesare Sterbini; 
""M 'Appari", de la ó pera ,\lar//J(J, oder Der ,\ farkel 1'011 
Richmond, música de Friedrich von Flotow, libreto de Frie-
dri ch \Vi lhelm Riese; ""La doiii/{J e mobile", de la ópera 
Rigolello, de Giuseppe Verdi, libreto de Franceso Maria Pía-
ve. Cn nciones: ··can '/ IV e Tal k !t Ot·er ", música de Victor 
Young, letra de Ned Washington; '"P/e(ISe Don '¡ Talk Aboul 
,\/e ll'hen 1 'm Gane··, mítsica y letra de Sidney C iare, Sam H. 
Stepl y Bee P almer; ··was Tlwl 1he Huma u Thing 10 Do", 
música de Sammy Fain y letra de Joe You ng. i\lontnje: 
Harmon Jones. Dirección nrtísticn: Ly le \Vhee ler, George 
\V . Da v is. Decorados: T ho mas L i lll e, \Va lt er M. Sco tt. 
Vestuario: C ha rl es Le Mai rc. i\laquillaje: Ben Nye. In -
térpretes: Edward G. Robinson (Gino Monelli), Susan Hay-
ward (Irene Bennell), Richard Conte (Max ,\lonelli), Luther 
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Adler (.loe U onelli), Pau l Va lent ine (Pie/ro ,\/oneili), Efrem 
Zimbalist, Jr. (A IIIouio ,\/onelli), Debra Pagel (Maria Dome-
nico), Ho pe Emerso n (Helena D omeuico), Esthe r Minc iotti 
(Theresa Monelli), Diana Doug las (Elai11e ,\fonelli), Ti to 
Vuolo (Lucca). Sid Tomack (camarero). Duración apro~.: 
1 O 1 m in. F:streno: i'vlndrid: 1 de mayo de 1950: Palacio de 
la Prensn. Premios : Cannes 1949: Mejor int erpretación 
mascul ina a Edward G. Robinson. Otras nrsiones: "Lanza 
rota'' ("' Broken Lance'' ), de Edward Dmytrik , 1954 ; " Thc 
Las! Patriarch'' (TV), episodio de la serie "20"' Century Fox 
ll our'', e mit ida entre 1955 y 1957; " El g ran espectáculo" 
(' 'The Big Show"), de James B. Clnrk, 1961. 
Un rayo d e lu z (No lf'ay Oul, 1950) 
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Producción: T wentieth 
Century Fox. Productor: Darry l F. Zanuck. Guión: Joseph 
L. Mankiewicz, Lesser Samue ls, en colaboración con Philip 
Yorda n. Fotog r afía: Milton Krasner. Efectos especiales 
fotogr:íficos: Fred Sernen. i\ líts icn: Al fred Newman. Arre-
glo s o rquestales : Edward Powe ll. ,\ lonl"aj e : Barbara 
McLean. Dirección artística: Lyle \Vheeler, George \V. Da-
vis . Oecorndos: Thomas Littlc, Stewart Reiss . Vest unrio : 
C harles Le Maire. Dise1io de vest uario: \Villiam Travilla. 
Intérpretes: Ri chard \Vidmark (Ray Biddle), Li nda Darnell 
(Edie Jolmson), Stephen McNally (Dr. Daniel 11'/wr/on), S id-
ney Poitier (Dr. Llllher Brooks) , Mildred Joanne Smith (Com 
Brooks), Harry Bellaver (Ge01ge Biddle), Stanley Ridges (Dr. 
Sam U oreland), Dots Johnson (Lejiy Jo11es), Amanda Rn n-
dolph (Giadys), Bill \Va lker (Aiderman Malhell" Tompkius) , 
Ruby Dee (Connie), Ossie Da vis (Jo/m), Ken C hris ty (Ed-
lmrd Koll"alski) . Durnción aprox.: 106 m in. Es treno: Ma-
drid: 22 de octubre de 195 1: Palacio de la Prensa. 
Eva al des nudo (Al! Abo111 E1·e, 1950) 
Dirección : Joseph L. Mankiewicz. P1·oducc ión: Twentieth 
Century Fox. Productor: Darryl F. Zanuck. G uión : Joseph L. 
Mankiewicz. Basado en la narración The lf'isdom of E1·e, de 
Mary Orr. Dirección d e los diálogos: Florence O 'Neill. Fo-
tog rafía: Mi lton Krasner. Efectos especial es fotogr á ficos: 
Fred Sersen. i\ lt'ts ica: Al fred Newman . Temns musícnles : 
'"Liebeslraum ", de Franz Liszt ; "'S1om1 IT'ealher ··, mús ica de 
Harold Arlen. Arreglos orques lales: Edward Powe ll. i\lonla-
je: Barbara McLean. Dirección nrtística: Lyle \Vheeler, Geor-
ge \V. Davis . D ecorados: T homas Little, \Va lter M. Scott. 
Vestuario: Charles Le Maire. Vestuario para Bctte Davis: Edith 
1-lead. i\rafJuillaje: Ben Nye. Intérpretes: Bette Davis (Mar-
go Chmming), Anne Baxter (E1·e Harrington), George Sanders 
(Addisou De lf'ill), Celeste Holm (Karen Riclwrds), Gary Mc-
rrill (Bill Sampsom}, Hugh Marlowe (Lioyd Riclwrds), Gregory 
Rato ff (Max Fabian), Barbara Bates (Phoebe), 1vla rilyn Mon-
roe (Miss Cas11·el!), Thelma Ri tte r (Birdie Coonau), \Va lte r 
Hampden (l>iejo ac/o1), Randy Stuart (c!Jica), Craig Hill (hom-
bre). Durnción aprox.: 138 min. Se distribuyó en una versión 
de 130 m in. Estreno : Madrid : 12 de a bri l de 1952: Call ao. 
Reposición: l'vfaclrici: 23 de mayo de 1985: Bellas Artes (V. 0 .). 
Premios: Osear 1950: Mejor pelicula, Mejor dirección, i'l11ejor 
guión, Mejor actor secundario (George Sanders), Mejor vestua-
rio (Edith Head y Charles Le i'l laire), i'l lej or sonido ( \V . D. 
Flick, Roger Hennan y Zoe Cummi ngs). Cannes 195 1: Premio 
especial del j urado y premio de interpretación fe menina a Bette 
Davis. New York Film Cri tics 1950: Mejor pelicula, Mej or 
director y Mejor interpretación femeni na a Bette Davis. Globo 
de Oro 1950 a Joseph L. Mankiewicz por e l mej or guión. 
Premio Screen \Vrilers' Guild a Joseph L. Mankiewicz por la 
mejor comed ia. British Film Academy: Mejor película. Otras 
versiones: "Applause" (TV), 1973, comedia musical adaptada 
de la obra ho mónima presentada en Broadway en 1970 con 
Lauren Bacall como protagonista, papel con el que consiguió 
un prem io Tony, y que en las últimas representaciones inter-
pre tó Anne Baxter. 
People W ill Ta l l< (1 95 1) 
Dirección: Joseph L. i'vlankicwicz. Pr od ucció n : TwetHi cth 
Cemury Fox. Prod uctor : Darry l F. Zanuck. G u ión : Joseph 
L. Mankiewicz. Basado en la comedia Dr. ,\led. Hiob Prneto-
rius , de C url Goetz. Fo logra fia : Millon Krasner. Efeclos 
es peciales fotognílicos: Fred Sersen. ;'l l ús ica: Al fred New-
man. i\ lon taj e: Barbara i'vlc Lcan. Direcc ión artística: Lylc 
\Vheeler, George \V. Davis. Decorad os: Thomas Lillle, \Val-
ler ivl. Sco ll . Ves tuar io: Cha rl es Le ivlai rc. Intérp retes: 
Cary Grant (Dr. Nouh Pmetorius), Jeanne C rain (Deborah 
Higgins), F in lay Curri e (Shunderson), Hume Cronyn (Dr. 
Roduey Elll'e/1), \\'alter Slezak (profesor Uonel Parke1 ). Sid-
ney Blackmer (Arthur Higgins). Basil Ruysdael (decano Ly-
mml BrocJ.,, ·e/1). Calherine Locke (Miss James), \Vill \Vrighl 
(. lo/111 Higgius), Ma rga re! Hami lton (Sarah Pickett), Eslher 
Somers (Mrs. Pegll'hist/e), Lawrence Dobkin (gerente). D ura-
c ión :l iHox.: 110 min. O tras ve r s io n es: ' ' Frauenarz t Dr. 
Praelorius" (Alemania), de Curt Goelz, 1949; "Dr. Med Hiob 
Praetorius" (Alemania), de Kurl Hoffman, 1965. 
O p er ac ión Cicer ón (Fil·e Fiugers, 1952) 
Direcc ión : Joseph L. Mankiewicz. P rodu cció n : Twcntielh 
Century Fox. Pr od uctor : Otto Lang. G uión : Michael \Vil-
son. Basado en el libro Operntiou Cicero, de L. C. Moyzisch. 
F otogr a fi a : Norberl 13rodine. ;'l l ús ica: 13ernard Herrmann. 
,\l on taj e: James B. Clark. Di rección artística: Lyle \Vhe-
eler, George \V. Davis. Deco r ad os: Thomas Litt le. \Valler 
M . Scot l. Vestu ario: C harles Le i'vlaire. In térpretes: Ja-
mes tvlason (Die/lo. alias Cicerón), Danielle Darrieux (con-
desa Auna SJal'iska), lvliclw e l Renn ie ( Trm•ers), \Vall e r 
Hampden (Sir Frederic), Osear Karlwei s (,\ /oyzisch), Herbert 
Berghof (coronel l'OII Richlel ) , Jolm \Veg raf (l'On Papen), 
Ben Aslar (Siebert), Roger Plowdeu (MncFndeu) , Michael 
Paten (Morrison), lvan Triesaull (S!euben), Hannelore Ax-
man (.recre/aria ele l'On Papen) , David \Volfe (Da Costa). 
D urac ión nprox.: JOS m in. Es treno : Madrid: 7 de no-
viembre de 1952: Palacio de la Prensa. Ot r a s version es: 
" Operation Cicero" (TV), de Hubert Cornfield, 1956; ''Five 
Fingers", serie para t e le~isión , 1959-1960. 
Ju li o César (Ju/ius Caesar, 1953) 
Dirección: Joseph L. i\·lankiewicz. Producción : Melro Gold-
wyn i'vlayer. Produc to r : John Houseman. Guión : Joseph L. 
Mankiewicz. Basado en el drama homónimo de \Villiam Shakes-
peare. Fotogr af1a: Joseph Ruttenberg. Efectos especiales fo-
togr:\licos: \Varrcn Newcombe. i\lúsica: Miklos Rozsa.' i\ lon-
taje: Jolm Dunning. Dirección nrtíst ica: Cedric Gibbons, Ed-
ward Carfagno. Decorad os: F.dwing B. \Vill is, l lugh Hunl. 
Vestua rio: Hershel McCoy. i\laquillaj e: \Villiam Tuttle. In-
térpretes: Marlon Brando (Marco Anlonio). James Mason 
(Brulo}, Jolm Gielgud (Casio), Louis Calhem (Julio Césm), Ed-
rnond O ' Brien (Casen), Greer Garson (Calpumia), Deborah 
Kerr (Parcia). George Macready (Mnntlo). Michael Pale (F/n-
''io). Ri chard ll a lc (ndil'inu) , AJan Napicr (Cicerón), John 
Hoyt (Decio Bruto), Tom Powers (Cimbra Mete/o), \Villiam 
Coltrell (Cinnn), Jack Rai ne (Trebonio), Jan \Vol fe (Lignrio). 
Duración aprox.: 12 1 min. Estreno: i\ ladrid : 7 de febrero de 
1955: Callao. P remios: Osear 1953: Mejor dirección artislica. 
O t ras versiones: "Juli us Caesar". de \Vill iam Ranous. 1908; 
"Julius Caesar", de David Bradley, 1950; "El asesinato de Julio 
César" ("Julius Caesar"), de Stuart Burge, 1970. 
La co n d es a desca lzn ( The Barefoot Coutessa 1 La coulessa 
scn/za, 1954) 
Dir ección : Joseph L. Mankiewicz. Producción : Fígaro l nc., 
para United Artis ls 1 Transoccanic Film. Productor: Joseph 
L. Ma nkiewicz. Prod uctor a sociado: Franco Magli, Michael 
\Vaszynski. S upcn·is ión : Forres! E. Johnston . G u ió n : Jo -
scph L. i'vlnnkicwicz. Fotografía: Jac k Cardi ff. (Technico-
lor). i\lúsica: Mario N ascimbene. Dirección mu sica l : Fmn-
co Ferrara. ,\ lon taje: \Vill iam Hornbeck. D irecc ión nr tis ti-
cn: Arrigo Equini . Ves lu nrio: Fontana. Intér p r etes: Hum-
phrey Bogar! (Harrv Dnll'es), Ava Gardner (,\/orín Vargas) , 
Edmond O 'Bri cn (Osear Muldoon), i\-larius Goring (Alberto 
Bral'(lno} , Vale ntina Cortese (E/eo110ra Torlato-Fat•riui), 
Rossano Brazzi ( Jiincenzo Torlato-FmTiui) , Elizabeth Sellars 
(Gen :1• Dml'es}, \Varren Stevens (Kirk Erllmrrl¡), Mary Aldon 
(.1/irnn). Franco lnterlenghi (Pedro), Alberlo Rabagliali (pro-
pietario de lo sola de fiestas) , F.nzo Staiola (cilico). Du ra-
ción nprox.: 128 min. Estreno: Madrid: 9 de enero de 1956: 
Pompeya, Palace, Beat r iz , Aclllal idades. Premi os: Osear 
1954 y Globo de Oro: Mejor intérprele secundario (Edmond 
0'13rien ). 
Ellos y ell as (Guys a11<l Dolls, 1955) 
Di recc ión: Joseph L. Ma n kiewicz. P rod ucc ió n : Metro 
Goldwyn Mayer. Pr oductor: Samuel Goldwyn. G uió n : Jo-
seph L. Mankiewicz. Basado en el musical de Jo Swerling y 
Abe Burrows inspirado a su vez en el cuenlo Tile ldyl/s of 
Sarnil Bro11·n, de Damon R unyon. Fotogr a fía: Harry Strad-
ling. (Eastmancolor, c inemascope). Efectos es pec ia les fo-
tográficos: \Varren Newcombe. i\ lú s ica: Frank Loesser. 
Direcc ió n mus ica l : Jay Blackton. Arreg los mus ica les: 
Cyr il Mockridge. O r c¡ u es tac ión : S kip lvlartin , Ne lso n 
Riddle, Alexander Cou mge, Al Sendrey. Canciones : "Fo/1011' 
the Fo /d ", "The 0/dest Establis iled Pen 11aneut Floating 
Crnp Gm11e in Ne 11• York ··, "W/wt's Plnyiug nt !he RO.\)'?··. 
"Pet ,\le Poppn ", "A Gir/ Can Cnrch a Co/d", "/'// Kno11· ", 
"A Womau in L01·e ", ''/f 1 ll'ere a Be// ", "Ade/aide", "Sue 
Me '', ''Take Bnck Your ,\link", "L uck Be a Lnd1•", "Sit 
Do11·n. J'ou 're Rockin ' the Boa/", todas con música de Frank 
Loe sser. i\ lo nta j e: Dani e l 1vlandel. Dirección artís ti ca: 
Oliver Smilb , Joseph \Vrighl. Decorad os: Howard Bris lol. 
Vestuario: Irene Sharaff. Cor eogr afía: Michae l Kidd. I n-
térp retes: Marlon Brando (Sky Mas terson), Jean Simmons 
(Snrnh BrDll'll}, Frauk Sinalra (Nntlwn Defroit) , Vivían Blai-
ne (Miss Adelaide), Robert Keilh (fenieufe Brmmigan), Stu-
by Kaye (Nice(¡• Jolmson), B. S. Pull y (Big Ju/e) , Johnny 
Si lver (Ben11y Southstreet) , Sheldon Leonard (Hnn:v "Caba-
llo "), Rcgis Toorncy (Arl'id AbemMhy), Veda An n Borg 
(Lm·eme) , Kathryn Givney (general Cartll'rig/11), Dan Day-
lo n (Rus ty Chnrlie}, Joe McT urk (Angie) . D urac ió n 
a p rox.: 149 rnin . Es tren o : Madrid: 19 de dici e mbre de 
1957: Co li seum . P r emios: Globo de Oro 1955 a l mejor 
musical y a Jean Sim mons por la mejor in1erpre1ación feme-
nin a de un m usical. O t ra ver s ión : "A Ve ry Honorable 
Guy", de Lloyd Bacon , 1934. Nota: La ca nción "Adelaide", 
canwda por Frank Sinatra, fue compuesta por Frank Locsscr 
expresamenle para esta película. 
T hc Q u iet A mHican (1958) 
D i r ecc ió n : Joseph L. Man kiewic z . Producc ión : Fíga ro 
Jnc ./ Uni led Art is ts . P ro d uctor: Jose ph L. Mankiewicz. 
Productores asociados: tvl ichacl \Vassy nski , V in h-Noan. 
G uión : Joseph L. Mankiewicz. Basado en la novela homó-
nima de Graham G reene. Fotog rafía : Robert Kraskcr. i\ l ú-
s ira: !'viario Nascimbene. i\ lont:tje: \Villiam Hornbeck. D i-
r ección art ís tica: Rino Moudellini. Deco r a d os: Da rio Si -
moni . Ves t uario : G lo r ia Mussclla. Efectos es p ecia les : 
Rocky C line. Intérpretes: Audie Murphy {el nmericnuo), 
Michael Redgrave (Thomns Fowle1), Claudc Dauphin (ius-
peclor Vigo!) , Giorgia ivloll (Phuoug) , Kerima (miss Hei) , 
Bruce Cabot (Bi/1 Grnnge1) , Fred Sadoff (Domíuguez) , Ri -
chard Loo (Mr. Heug), Pe1er Trent (Eiiot ll'ilkius), C1inlon 
Anderson (Joe Mortou), Yoko Tani , Sonia Moser (Yl'elte) , 
Phuong Thi Nghiep (Isabel/e). Duración a prox.: 120 min. 
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De r epente, el íll tim o ventno (Sut!de11~1'. Las/ Summer. 1959) 
Dirección : Joseph L. Ma nkiewicz. · Producc ió n : Horizo n 
Fil m (Reino Unido), en asociación con Academy Picrurcs 
(Reino Un ido) y Camp Fil ms (Reino Unido). P r odu ctor: 
Sam Sp iegel. S upervi sión : Bill Kirby. G uión: Gorc Vida!, 
Tennessee \Villiams. Basado en la obra de teatro homónima 
de Tennessee \Vi ll iams. Fotog rarfa: Jack Hildyard. E fectos 
esp ec ial es fot ográficos: Tom Howard. i\lú s icn: Buxton 
Orr, Ma lcolm Arnold. Dirección mns ica l: Buxton Orr. 
i\lonl nje: Thomas G. Stanfo rd. C o ns ultor de m o nt aj e: 
\Villiam Hornbeck. Diset1o d e producción: Ol iver i'v!essel. 
Direcc ión a rtís tica : \Vill iam Ke lner. Dec orados : Scott 
S limon. Vest uario : Oliver Messel y Jean Louis (para Eliza-
beth Tay lor), Norman Hartnel (para Katha rine Hepburn ). 
Int érpretes: Elizabeth Taylor (Catherine Hoii.J~, Mont go-
mery Clift (Dr. Jo/111 Cukro11'icz), Katharine Hepburn (Viole! 
Venable), Albe rt Dekker (Dr. Hockstade1), Mercedes i'v!c-
Cambridgc (Mrs. Holly) , Gary Ray mond (George HolM. 
Mavis Villiers (Mrs. Foxhill), Joan Young (hermana Felici-
ly), Pat ric ia i\larmo nt (enfermera Benson), !viaria Britneva 
(Luc;~. David Cameron Oo•·e11 i11temo). Duració n aprox.: 
114 min. Estreno: Madrid: 26 de noviembre de 1979: Ver-
gara . Premios: Globo de Oro 1959 a la mej or interpreta-
ción femen ina a Elizabeth Taylor. 
Cleopatra (Cieopatra, 1963) 
Direcc ión: Joseph L. Mankiewicz. Segundn unidad: Ray 
Ke llogg, Andrew Marto n. Prod ucc ión: T went ieth Century 
Fax 1 MC L Films 1 \Valwa Films. Productor : \Valter Wan-
ger. G uió n: Joseph L. Ma nkiewicz, Ronald Mac Douga ll , 
Sydney Buchman. Basado en obras de Plutarco, de Suetonio 
y de Apiano; en Tlle Lije and Times of Cleopatra, de Charles 
Mari e Fra nzero; e n rlntl10ny and C/eopatra (A ntonio y 
Cleopalra) y Julius Cesar (Julio Césm), de \Villiam Shakes-
peare, y en Caesar all(l Cleopalra (César y Cleopalra) , de 
George Bernard Shaw. Fotografía : Lean Shamroy (Color De 
Luxe. Todd-AO). r otograffa segund a unidad: Claude Re-
noir, Pie t ro Portalu pi . Efec tos e sp ecia les foto g r á fi cos: 
L. B. Abbott , Emil Kosa, Jr. Música: Alex North. Direc-
ción musical: Alex North , Lionel Newman. i\lontajc: Do-
rothy Spencer. Dise1io d e producció n: Jol111 De Cuir. Di-
r ecc ión artis ticn: Jack Mart ín Smith, Hilyard Brown, Her-
man Blumenthal, Maurice Pc lling, Elven Webb, Boris Jura-
ga. Decorados : \Valter M. Scott, Paul S. Fax, Ray Moycr. 
Ves tuario: Ire ne S ha raff (vestuar io E l izahe th Tay lo r), 
Vittorio Nino (vesruario mascul ino), Renié (vestuario feme-
nino). i\lar¡uillaj e : Alberto De Ross i. Coreog rnfía: Her-
mes Pan. Intérpretes : Elizaheth Taylor (Cieopalra) , Ri-
chard Burton (.llarco Antonio), Rcx Harrison (Ju lio Césm) , 
Pa mela Brown (sacerdotisa), George Cote (Flavio), Hume 
Cronyn (Sosígeues), Ce sare Da nova (rlpolodoro), Kennetb 
Haigh (Bmto), Andrew Keir (Agripa), Martin Landau (Ru-
jio), Roddy tvlcDowa ll (Octavio), Robert S tephens (Germá-
nico), Francesca Annis (Eiras), Gregoire Astan (Patino}, Ri-
chard O 'Sullivan (To/omeo). Duración a prox.: 243 min. Se 
di stribuyó una vers ión de 222 min. Estreno: Madrid: 2 de 
di cie mbre de 1963: Conde Duque. Premi os : Osear 1963 : 
Mejor fotograt1a, Eq uipo de diseiio de producción, direcc ión 
artís tica y decorad os; Mejor vestuario y Mejores e fectos 
especial es. Nota: Se ini ció e l rodaje baj o la dirección de 
Rouhen Mmno ulian, con Stephen Boyd como Marco An to -
nio y Peter Finch como Jul io César, con gu ión de Nigel 
Ba lchin, Ludi Claire, Dale \Vasserman y Lawrence Durrc ll. 
Al sus tituir Joseph L. Manki ewicz a R ouben Mamou l ian 
introdujo importa ntes modifi cac iones con se rvando unos 
treinta minutos del materia l ya rodado. Otras ver s iones: 
Entre otras : "Cieopat ra ", de J . Go rd on Edwards, 191 7; 
"Cieopa tra " ("Cleo pat ra " ) , de Cecil B. DeM ill e, 1934; 
"Césa r y Cleopatra" ("Caesar and Cleopatra" ) (Reino Un i-
do), de Gabriel Pasca l, 1946 ; "Marco Anton io y Cleopa -
t ra" ("A ntony and Cleopatra" 1 "Anta ine et C léopatre"), 
de Charlton Hes ton, 1972. 
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i\l uj cr cs en Ve necia (The Honey Pot, 1967) 
También dis tri buida con el título: lt Com es Up i\Iurder 
Direcc ión : Josep h L. Mankiewicz. Produ cc ión : Famous 
Artists Product ions 1 United Art is ts . Prod uctores: Charles 
K. Feldman y Joseph L. Mankiewicz. Productor ejec ntivo: 
Attilio D'Ono frio. G ui ón: Joseph L. Mankiewicz. Basado 
en la comedia ,\ fr. Fox of Ve11ice, de Frederick KnofC adap-
tada de la novela The El'i/ of !he Doy, de Thomas Sterling, 
inspirada a su vez en la obra Volpo11e, de Bcn Jonson . Foto-
g rafía: G iann i di Ven anzo (Techn icolor). i\I ús ica: Jo l111 
Add ison . ¡\ Jontaj e: David Bretherton. Dise ño d e produc-
ció n : Jol111 de Cu ir. Dirección artís tica: Bori s .l uraga . 
Ves tuario: Rolf Gerard. Coreog r a fía: Lee Theodore . In -
térpretes: Rex Harrison (Cecil Fox), Susan f-l ayward (Mrs. 
Lo11e S!ar Sherida11), Cliff Robertson (Wil!iam ,\ fcF~¡~ , Ca-
pucine (pri11cesa Dominique), Ed ie Adams (Merle McGil/), 
rvlaggie Smith (Sarah ll'atkins), Adolfo Celi (inspector Riz-
zi), Herschel Bernardi (Osear Ludwig), Cy Grant (imerme-
t!iario), Frank Lati more (intermediario), Luig i Scavran 
(Massimo), Mimmo Pol i (cocinero), Antoni o Corcvi (sas-
tre) . Duración a prox.: 150 min. Se dis tribuyó una versión 
de 13 1 min. Estr eno: Madrid : 12 de febrero de 1968: Gran 
Vía, Canciller, Espaiioleto, In fa nte. 
King: A rilmed R ecord.. . i\l ontg ome r y to i\le mphis 
( 1970). Docu mental 
Directores: Sidney Lumet, Joseph L. Mankiewicz. Produc-
ción: Commonwealih Un ited Corporation 1 Martin Luther 
King Project. Productor: Ely Landau. J>¡·oductor asocia-
do : Richard Kaplan. Música: Coleridge-Taylor Perkinson . 
i\Iontaje: Lora Hays, Jollll Ca rter. N arradores: Paul New-
man, Joanne \Voodward, Ruby Dee, James Earl Jones, C la-
rence \Vi l liams 111 , Burt Lancaste r, Ben Gazzara, Charlton 
Heston, Harry Belafonte, S idncy Poitier. Duración aprox.: 
185 min. Se di stribuyó una versión de 177 mi n. Nota: Las 
primeras proyecciones fueron presentadas en sesiones bené-
ficas , y a partir de septiembre de 19 70 la compai\ía Marion 
Films pasó a distribuirla de forma regular. 
El día d e los tramposos (There ll'as a Crooked Man .. . , 1970) 
Direcció n : J oseph L. Mankiewicz. Producción: \Varner 
Bro th ers . Productor: Jose ph L. Man kiewicz. Productor 
cj ecuti \'o: C. O . Erickson. G uión: D avid Newman, Roben 
Bento n. Fotografía: Harry Stradl ing, Jr. (Technicolor, Pa-
nav ision). i\ lús ica: Charles Strouse. Canción: "There ll'as 
a Crooked Mrm ", de Charles Strouse y Lee Adams, interpre-
tada por Trini López. i\lonlaje: Gene Mi lford. Diseño d e 
produ cció n: Edward Carrere. Decorados : Keog h Gleason. 
Vestuario : Anna Hill Johns tone. Vestuario masculino : Ted 
Tetri ck . Ves tuario femeni no: Rose Bra nd i. i\Jaquill aj e : 
Pe rc \Ves tmore . E fec tos es pec in les: John Bart o n. In té r -
pretes: Kirk Douglas (Paris Pilman, Jr.) , Henry Fonda (1Vo-
odll'ard Lopemrm), Hume Cronyn (Dut!ley ll'hilme1), \Varren 
Oates (Fioyd Moon), Burgess Meredith (Missouri Kid) , John 
Ra ndolph (Cyrus ,\/cNu/1), Arthur O 'Connell (Mr. Lomax), 
Mart in Gabel ( IJ'anlen Le Go_U), Michael Blodgett (Coy Ca-
•·endish), Claudia i\lcNeil (madame), Alan Hale, Jr. (Tobac-
c;:), Victor French (IVhiske.J:J, Lee Gran! (Mrs. Bullard). Du-
ració n aprox.: 125 min. Estreno : Madrid : 1 de marzo de 
197 1: Avenida. 
La hu ella (Sieuth, 19 72) 
Direcció n : Joseph L. rvta nkiewicz. Producció n : Palomar 
Pi ctu res lnternationa l (Reino Unid o). P1·odu ctor: Morton 
Gottlieb. P r od uctor ej ecu t ivo : Edgar J. Scherick. Produc-
tor nsociado : David Middlemas. G uión: Anthony S haffer, 
basado en su comedia homónima. Fotografía : Oswald 1\lo-
rris (Color De Luxe, Panavision). il lúsica: John Addison. 
C a nc iones : Co le Porter. il lontaj e : Richard !\ larden. Di -
se•io d e producc ió n: Ken Adam. Direcc ió n arti s t ica: 
Peter Lamonl. Decorados : Joh n Jarvis. Ves tuario: Jolm 
Furniss. Int é rpretes : Laurence Ol ivier (tl11tlrew WJ'ke). 
1\lichael Caine (,\filo Tiud/e), Alee Cawthorne (iuspector 
Dopp/er), Eve C ha nning ( .lfarguerite), John 1\latthews 
(sarge111o detecti1·e Tarra/11), Tcddy 1\lart in (Higgs). Du•·a-
cióu a p r ox. : 138 min. Es treno: 1\ladrid: 5 de octubre de 
1973: Paz. 
CO L A BOR AC I O NES 
W o man Tra p ( \Vi lliam A. \Velma n, 1929). Intervención 
como actor. 
Geo r ge S te\'c ns : A Filmm a l¡er 's J o urney (George Ste-
vens, Jr. , 1984). Entrc,•ista, entre otros. 
W. C. Fields Strnig ht Up (Joe Admnson, 1986). TV. En-
trevista, entre otros. 
TELEVISIÓN 
C aro! for Another C hris tmas 1964 
Dirección: J oseph L. Mank iewicz. P r od ucción: Xerox 
Corporation 1 Telsun Foundation, para la United Nat ions 
A meri ca n Broadcasti ng Co. P •·od uctor: Joseph L. Man-
kiewicz. Productor ejec uth·o: Edgard Roscnberg. Produc-
tor asociado : C. O . Erickson. G uión : Rod Serling. Basado 
en la novela A Cilristmas Caro/ (Caucióu de Nm•idad), de 
Charles D ickens. Fotog rafía: Arthur Orn itz. il lúsica: Hen-
ri Mancini . C anci ó n: "Dou't Sit U11der tile tlpple Tree", 
interpretada por las Hermanas A ndrews. il l on taje: Roben 
Lawrence. Dirección A rtís tica: Gene Callahan. Vestua-
rio : Anna H ill Joh nstone. Intérp r etes: Steriing Hayde n 
(Gmdge), Peter Fonda (.liarle;), Ben GaZLara (Fred), Pa t 
Hingle (espíritu de las 11m'idades prese/1/es), Steve Lawrence 
(espíritu ele las 11m•ídades pasadas), Percy Rodríguez (Ciwr-
les), Eva Marie Saint (Wm·e), Peter Sellers (rey de los lndí-
l'idunlistas), James Shigeta (doctor), Barbara Ainteer (Ruby. 
esposa de Cilarles), Robert Shaw (espiritu de las 11nvidades 
futuras), Britt Ekiand (la madre), Pat l l ing ie. Duración 
aprox.: 86 min. 
PROGRA MAS SOBRE J OSE PH L. ii iAN I<I EWICZ 
Anyone for Veni ce (1966) 
Realización : Charles Chabaud. Documenta l sobre el rodaje 
de il luje r es en Venecia . Dun1c ió n : 29 m in. Em isión: 
FR3: 8 de febrero de i 966. 
Ma nkiewicz a Avignon (198 1) 
Rea lizac ión : Pierre-André Boutang, Jean Douchel. Docu-
mental en dos partes. Duración: i' parte: 38 min. , 2' par-
te: 38 m in. Emisión: FR3: 28 de febrero de 198 i ( 1' parte) 
y 17 de octubre de 1981 (2' parte). 
Ali About 1\lankiewicz (1983) 
Rea li zació n y g ui ón : Luc Béraud, 1\lichel C imcnl. P ro-
d ucc ión: Janus Film 1 Filmedis (París). P roduc to r : Kiaus 
Holiwig. Fotogr afía : Tom liu rwitz, Michaei Tcutsch. ilion-
taj e: Juliette \Velfing. Entrevistador: Michel Cimenl. Du-
r a ció n: 104 m in. 1' parte ("His life and his fi lms"): 52 
min., 2' parte (''Working in Hollywood''): 52 min. Nota: Se 
presentó en 1983 en la XL 1\lostra lntenazionaie del Cine-
ma de Venecia, en sesión no competitiva. 
REALI ZACfO N ES NO C INEt\1¡\ TOGRt\. FtC AS 
Ópe r a 
La Boh~ me ( 1952) 
Dirección: Joseph L. Mank iewicz. Aut or: Giacomo Pucci-
ni. Ada lltarión: Howard Dietz. Del libreto de Luig i liiica y 
Giuseppe Giacosa. Direcc ió n musical: Albert Erede. Deco-
rados y vestua rio: Roif Gérard. Intér pretes: Richard Tuc-
kcr (Rotlo/fo), Robert Merri li (Maree/lo), Jerome Hines (Co-
1/iue), Clifford Harvout (Scllmmard), Lawrence Davidson 
(Beuoít). Nadine Conne r (.1/imi), Patrice Munsel (.llusella), 
Paul Franke (Parpig11ol), Alessio de Paolis (Aicilldoro), Al-
fred Brazis (sargeuto). Estreno: 27 de diciembre de i 952: 
Metropolitan Opera de Ncw York. 
T eatro 
The Sc1uar e noot of Wonde rful ( 1957) 
Direcció n: George Keat hi ey. A ut o r : Carson McC uiiers. 
Producción: Sa int S ubber 1 Figaro inc. (Joseph L. Man-
kiewicz) 1 The Nat iona i Broadcasting Co. 1 Robert Lantz. 
Decor a dos e iluminac ión: Jo Mie lsiner. Vestuario : Noei 
Tay ior. Intérpret es: Kevin Coughl in (Paris Lovejoy), 
Anne Baxter (Mollie Lo¡·ejoJ~ , Philip Abbott (Jo/m Tucke1~, 
Martine Abbott (Lore11t1 L01·ejO)~, Jean Dixon (madre Lo¡·e-
joy), \Villiam Sm ithers (Pililip Lol·e)o_l~, Kippy Ca mpbeii 
(Joey Bames). Estreno: Ncw York: 30 de octubre de 1957: 
Nationai Theatre. 
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